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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegium Carolinum 
Von Robert Luft 
Das letzte Jahr, das mit einer 1900er Zahl datiert, war von einer gewachsenen 
Relevanz historischer Wahrnehmungen und Bezüge geprägt. Das Miterleben und die 
Erinnerung an die vor zehn Jahren in Leipzig und andernorts in der DDR einset-
zenden Bürgerdemonstrationen, an die folgende Öffnung der Berliner Mauer und an 
die „Samtene Revolution" in der Tschechoslowakei führten für viele zu einem neuen 
Bewußtsein für historischen Wandel und für reale und mögliche Veränderungen. 
Andererseits ist inzwischen schon vieles Neue eine Selbstverständlichkeit geworden. 
Im Collegium Carolinum (CC) erinnerte man sich 1999 besonders daran, welch ein-
schneidendes, aber auch schon historisches, weit zurückliegendes Erlebnis es war, als 
Professor Seibt und die Mitarbeiter des CC 1990 auf Einladung des Historischen 
Instituts der Akademie der Wissenschaften gemeinsam ihre Forschungsthemen in 
Prag und Brunn vorstellten. 
Für das Institut standen im Jahr 1999 vor allem Forschungsarbeiten im Vorder-
grund. Zwischenergebnisse aus den verschiedenen Projekten wurden von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Tagungen präsentiert und Veröffentlichungen 
vorgelegt. Der Ertrag dieser Arbeiten wird sich in seiner ganzen Fülle erst in den 
nächsten Jahren zeigen, wenn die Vorhaben zum Abschluß und dann auch zur 
Publikation gekommen sind. Drei größere Vorhaben verdienen dabei besondere 
Beachtung: 
- das unter Leitung von Dr. Peter Heumos betriebene VW-Projekt „Tschecho-
slowakische Sozialgeschichte 1948-1989: Industriearbeiterschaft und Genossen-
schaftsbauern" zu Interessenpolitik, Durchsetzungsstrategien und Resistenz-
potentialen der traditionell starken tschechoslowakischen Arbeiterbewegung im 
Vergleich zu parallelen Entwicklungen in der DDR und anderen sozialistischen 
Staaten, aber auch zu Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland; 
- das Habilitationsvorhaben von Dr. Michaela Marek über die „identitätsstiftende 
Funktion öffentlicher Monumentalbauten in Prag während des 19. Jahrhunderts" 
im Spannungsfeld von Kunst und Nation, von Ästhetik und Politik; 
- das 1999 in der Förderphase auslaufende internationale Forschungsprojekt 
„Soziale Strukturen in Böhmen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert", mit dem öster-
reichische und tschechische Kolleginnen und Kollegen in Zusammenarbeit mit 
dem CC der Frage des böhmischen Sonderwegs zwischen zweiter Leibeigen-
schaft und süddeutschen Formen der dörflichen Autonomie und Kommunalität 
nachgehen. 
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Die Vielfalt der laufenden Forschungsvorhaben zu böhmischen, mährischen, 
tschechischen, slowakischen und sudetendeutschen Themen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz demonstrierte im März 1999 erneut das interdisziplinäre 
Münchner Bohemisten-Treffen. Erstmals kam es dort zu einer eingehenderen Dis-
kussion über fachliche Grundfragen der deutschsprachigen Bohemistik im weitesten 
Sinne, über den Begriff, über die Inhalte, Methoden und Fragestellungen. Als unver-
zichtbar wurden dabei besonders vergleichende Ansätze und die Einbettung bohe-
mistischer Phänomene in mittel-, ostmittel- oder gesamteuropäische Kategorien 
gesehen. Die große Zahl teilnehmender Slawistinnen und Slawisten sowie Forschen-
der weiterer Disziplinen ermöglichte dabei einen intensiveren fächerübergreifenden 
Austausch. 
Eine andere Diskussion wurde auf dem tschechischen Historikertag im Herbst 
1999 in Hradec Králové (Königgrätz) von den tschechischen Kolleginnen und Kolle-
gen begonnen, die im Collegium Carolinum mit anteilnehmendem Interesse verfolgt 
wird. Neben methodischen und konzeptionellen Fragen spitzte sich die Debatte vor 
allem auf die Notwendigkeit einer neuen und tiefer gehenden Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit des eigenen Faches während der Zeiten totalitärer Herrschaft 
und deren Auswirkungen bis heute zu. Es geht darum, einen Ausgleich mit der 
Vergangenheit (vyrovnání, wie es im Tschechischen heißt) zu finden, ohne die zum 
Teil unvereinbaren Unterschiede in den Lebensgeschichten und die verschiedenen 
inhaltlichen Positionen einzuebnen. Es wird für die tschechische Historiographie 
nicht leicht werden, die fachlichen Leistungen und die persönliche Integrität des ein-
zelnen in Vergangenheit und Gegenwart allseits abzuwägen und angemessen zu 
beurteilen. Um so wichtiger dürfte die Auseinandersetzung darum für alle sein. 
Wie üblich, gehörten zum umfangreichen Arbeitsprogramm des Instituts die 
Jahrestagung in Bad Wiessee, diesmal zum Thema „Religion und Gesellschaft", wei-
tere Veranstaltungen, die vielfältige Publikationstätigkeit und andere Forschungs-, 
Erschließungs- und Beratungsarbeiten. Eine besondere Belastung bedeutet die 
weiterhin problematische Personalsituation im Institut und in der Bibliothek. Und 
schließlich reduzierte das Ausscheiden von Frau Dr. Eva Hahn, das im Rahmen eines 
Vergleichs vor Gericht einvernehmlich und rückwirkend zum Ende April 1999 er-
folgte, für das restliche Jahr die Mitarbeiterzahl. 
Das Institut und die Bibliothek wurden von einer großen Zahl Forschender 
aus dem In- und Ausland frequentiert. Eine Delegation von Abgeordneten des 
Bayerischen Landtags informierte sich ebenso wie eine Gruppe von Senatoren des 
tschechischen Parlaments über die Tätigkeit des Instituts. Sehr große Nachfrage fan-
den die Informationen und Dokumente auf der Homepage des CC im Internet. 
Das Collegium Carolinum konnte im Berichtsjahr 1999 seinen satzungsgemäßen 
Aufgaben weitgehend nachkommen, auch wenn die Finanzsituation sich nicht 
grundsätzlich besserte. Weiterhin belasten die Kürzungen des Bayerischen Landtags 
von 1997/98 und rückwirkende Entscheidungen des Finanzamtes den Institutsetat. 
Das CC bringt durch die wissenschaftlichen und organisatorischen Leistungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mitglieder des international zusammen-
gesetzten Trägervereins einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung von Geschichte 
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un d Kultu r der böhmische n Lände r im europäische n Rahme n wie auch zur Ver-
tiefun g der deutsch-tschechische n Beziehungen . Die s wäre ohn e die Finanzierun g 
der Grundausstattun g durc h die öffentlich e Han d nich t möglich gewesen. 
Besondere r Dan k gilt dahe r dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, das die vielfältigen Tätigkeite n des Collegiu m Carolinu m 
durc h die finanziell e Grundausstattun g trot z der auf Konsolidierun g gerichte n 
Haushaltspoliti k des Freistaate s Bayern ermöglichte . Vor allem dank t das Institu t 
in diesem Zusammenhan g für den sehr engagierte n Einsat z für die Interesse n des 
Collegiu m Carolinu m Herr n Ministerialra t Fösch , der auch dem Kuratoriu m ange-
hört , un d seinem unmittelba r für das Institu t zuständige n Mitarbeite r OAR Hellin -
ger. 
Nebe n der kontinuierliche n Förderun g durc h den Freistaat Bayern ist für das 
Berichtsjah r der Volkswagen-Stiftung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), dem Deutschen Akademischen Austausch dienst (DAAD),  un d dem Deutsch-
Tschechischen Zukunftsfonds/Česko-německý  fond budoucnosti für die Finanzierun g 
von besondere n Forschungsvorhaben , wissenschaftliche n Tagungen , Publikationen , 
Stipendie n un d andere n Projekte n zu danken . Ohn e die fortlaufende , wenn auch 
knap p bemessen e Förderun g durc h das Auswärtige Amt wäre die Erstellun g der 
über aktuell e Entwicklunge n informierende n „Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in 
der Tschechische n un d in der Slowakische n Republik " nich t möglich gewesen. 
Aufgrund dieser vielfältigen Projekt e lag im Berichtsjah r der Antei l der Drittmitte l 
am Gesamteta t bei meh r als 20 Prozent . Di e kostenfrei e Überlassun g der Redak -
tionsräum e des Sudetendeutsche n Wörterbuch s verdank t das Collegiu m Carolinu m 
der Justus-Liebig-Universität Gießen; die Sudetendeutsche Stiftung stellte dankens -
werterweise unentgeltlic h die Räum e für die Bibliothe k in Münche n zur Verfügung. 
De m Leibniz-Rechenzentrum  der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist für 
die Gewährun g von Zugangsrechte n un d Nutzungsmöglichkeite n für die Infra -
struktu r von Workstation s un d Programme n Dan k zu sagen. 
Da s Collegiu m Carolinum , die Forschungsstell e für die böhmische n Länder , 
ha t satzungsgemä ß die Aufgabe, Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Lände r 
bzw. der Tschechische n Republi k wie auch der Slowakische n Republi k in ihre r 
Gesamtproblemati k wissenschaftlich zu bearbeiten , zur deutsch-tschechische n 
Zusammenarbei t un d zur Koordinierun g der internationale n Forschung , besonder s 
in den historisc h orientierte n Geisteswissenschaften , beizutragen . Dabe i werden 
sowohl Fragen , die sich aus dem Zusammenlebe n der Völker dieses Raume s ergeben , 
wie auch allgemein die geschichtliche , gesellschaftliche , rechtliche , kulturell e un d 
wirtschaftlich e Entwicklun g im europäische n Rahme n berücksichtigt . Besonder e 
Beachtun g findet überdie s die Geschicht e der Deutsche n in den böhmische n 
Länder n un d ihr Schicksa l nac h der Vertreibung . Schwerpunkt e der Tätigkei t sind 
insbesonder e die Veranstaltun g von Tagungen , die Herausgab e von Fach -
veröffentlichungen , die Pflege wissenschaftliche r Kontakt e un d der Ausbau der 
Sammlungen . Mi t ihre r Arbeit unterstütze n Institu t un d Verein den Ausbau der 
deutsch-tschechische n Beziehunge n im europäische n Rahme n un d die Intensivie -
run g der bayerisch-böhmische n Nachbarschaft . 
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Träger des Instituts ist der Verein Collegium Carolinum e.V., der satzungsgemäß 
aus 40 durch Kooptation ernannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
verschiedener Fachrichtungen besteht, deren Forschungsarbeit den böhmischen 
Ländern gilt und die jünger als 70 Jahre sind. Zur Zeit gehören dem Verein Mit-
glieder aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich, der Tschechischen 
und der Slowakischen Republik, Frankreich und den USA an. Die Mitglieder-
versammlung des Collegium Carolinum e.V. trat im Berichtsjahr am 4. März 1999 in 
München zusammen und gedachte dabei seiner verstorbenen Mitglieder: Dr. Ger-
hard Hanke, des langjährigen Geschäftsführers des Instituts, und Prof. Dr. Heinz 
Engels, des vormaligen Leiters der Gießener Wörterbuchredaktion. Die Mitglieder-
versammlung billigte das Arbeitsprogramm und den Wirtschaftsplan für das laufen-
de Jahr sowie den Jahresabschluß für das Vorjahr in Verbindung mit der Entlastung 
des Vorstandes. 
Dem Vorstand gehören zur Zeit an: Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt (1. Vor-
sitzender), Prof. Dr. Jörg K. Hoensch und Prof. Dr. Hans Lemberg (beide stellvertr. 
Vors.), Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Förster und Prof. Dr. Franz Machilek. Vorstands-
sitzungen fanden zur Beratung und Beschlußfassung über laufende Arbeitsvorhaben 
und künftige Projekte sowie über organisatorische Fragen am 4. März, am 9. Juli 
sowie am 20. November statt. Die satzungsgemäß bestellten Revisoren prüften die 
Geschäftsunterlagen des Vorjahres am 12. Februar. 
Das im März vom Bayerischen Ministerrat neu ernannte Kuratorium kam am 
15. Juli zu seiner Jahressitzung zusammen. Dem Beratungsgremium gehören zur 
Zeit an (in alphabetischer Reihenfolge): Dr. Herbert Fleißner, Ministerialrat Hans-
Joachim Fösch, Generalltd. a. D. Dipl.-Ing. Richard Frodl, Prof. Dr. Edgar Hösch, 
Prof. Dr. Günther Hedtkamp, Ministerialrat Jörg Kudlich, Prof. Dr. Kurt Krolop, 
Prof. Dr. Dr. h. c. Erwin Oberländer, Ministerialrat Dr. Walter Rösner-Kraus sowie 
mit beratender Stimme Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt. 
Das Institut Collegium Carolinum beschäftigte im Berichtsjahr im Münchner 
Institut (CC) und in der Gießener Arbeitsstelle des Mundartenwörterbuchs (SdWb) 
folgende wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Angabe der Fach-
richtung): 
Christiane Brenner, M. A. (CC - Geschichte) 
Dr. Eva Hahn (CC - Geschichte; bis 30. April) 
Dr. Peter Heumos (CC - z. Zt. beurlaubt; VW-Projekt; Geschichte) 
Bettina Hofmann (SdWb - Teilzeit; Germanistik) 
Dr. Antje Holzhauer, M. A. (SdWb - Germanistik) 
Bernd Kesselgruber (SdWb - Germanistik) 
Robert Luft (CC - Geschichte) 
Dr. Michaela Marek (CC - Kunstgeschichte) 
Dorothea Müller, Dipl.-Übers. (CC - Slawistik; Praktikum 1. Sept.-30. Nov.) 
Die Geschäftsführung des Instituts lag in Händen von Robert Luft. Im Sekre-
tariatsbereich waren festangestellt tätig: Rosemarie Stadelmeier, Gertraud Streit und 
Norbert Vierbücher, Dipl.-Dolm. Im August absolvierte der Berliner Student Daniel 
Steinmetz eine vierwöchige Hospitanz am Institut. Außerdem halfen wiederum be-
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währt e studentisch e un d ander e Hilfskräft e bei Institutsarbeite n mit , insbesonder e 
in der Biographische n Sammlun g seit Mär z K. Eri k Franze n un d in der Schriftgut -
sammlun g Beate Pieringe r sowie in der Sammlun g des Sudetendeutsche n Wörter -
buch s Eva-Mari a Englisch un d Stefan i Immel . 
Kooperation, wissenschaftliche Kontakte und Mitgliedschaften 
Di e bestehende n engen Kooperationsbeziehunge n un d Arbeitskontakt e zu 
Einrichtunge n sowohl innerhal b von Münche n un d Bayern als auch im gesamten 
deutsche n un d im internationale n Rahme n waren auch im Berichtsjah r vielfältig 
mit Inhalte n un d Leben erfüllt . Allein aufgrun d der Struktu r des Trägervereins , der 
fast ausschließlic h aus Universitätsprofessorinne n un d -professore n verschiedene r 
Fachgebiet e gebildet wird, besteh t eine enge Verknüpfun g der Institutsarbei t mit der 
universitäre n Forschun g des In - un d Auslands. 
Konkret e wissenschaftlich e Kooperationsbeziehunge n bestehe n auf verschiede -
nen Ebene n insbesonder e mit folgenden tschechische n un d slowakischen , aber auch 
deutsche n un d österreichische n Institutionen : 
— Institu t für Zeitgeschicht e der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republi k in Pra g (Ústa v pro soudob é dějiny AV ČR) ; 
— Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Studie n am Institu t für international e 
Studie n der Sozialwissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t in Pra g (Ka -
tedr a německýc h a rakouskýc h studií , Institu t mezinárodníc h studií , FSV UK) ; 
— Historische s Institu t der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republi k in Pra g (Historick ý ústav AV ČR) ; 
— Institu t für tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der Karls-
Universitä t in Pra g (Ústa v českých dějin, F F UK) ; 
— Institu t für Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e an der Philosophische n Fakultä t 
der Karls-Universitä t in Pra g (Ústa v hospodářskýc h a sociálníc h dějin, F F UK) ; 
— Historische s Institu t an der Philosophische n Fakultä t der Masaryk-Universitä t in 
Brun n (Historick ý ústav, F F MU) ; 
— Staatliche s Zentralarchi v in Pra g (Státn í ústředn í archiv) ; 
— Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusforschun g in Dresde n (HAIT) ; 
— Bohemicu m Regensburg-Passa u an der Universitä t Regensburg ; 
— Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmitteleuropa s in 
Leipzig (GWZO) ; 
— Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschun g in Braunschweig ; 
— Goethe-Institu t Prag ; 
— Österreichische s Ost - un d Südosteuropa-Institu t in Wien. 
Danebe n bestehe n traditionel l gute Verbindunge n zu den Universitäte n Münche n 
un d Gieße n sowie zu tschechische n un d österreichische n Hochschulen . Zu nenne n 
wären u.a . die historischen , germanistische n un d kunsthistorische n Universitäts -
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institut e in Aussig (Úst í nad Labem) , Brun n (Brno) , Budweis (Česk é Budějovice) , 
Olmüt z (Olomouc) , Ostra u (Ostrava) , Pilsen (Plzeň) , Pra g un d Troppa u (Opava) . 
Im Rahme n von Projekte n besteh t zude m eine enge Zusammenarbei t mit den 
Universitäte n Wien, Salzbur g un d Cambridg e sowie Paris . Fortgesetz t wurde die 
kontinuierlich e un d enge fachlich e Zusammenarbei t mit den Historische n Institute n 
der Tschechische n un d der Slowakische n Akademi e der Wissenschafte n in Pra g bzw. 
in Bratislava sowie mit dem in Pra g ansässigen französische n sozialwissenschaft -
lichen Forschungsinstitu t CeFRe S ode r auch dem Zentru m für Zeithistorisch e 
Forschun g in Potsda m (ZZF) . 
Ein reger Erfahrungsaustausc h wurde weiterhi n mit den thematisc h un d räum -
lich benachbarte n wissenschaftliche n Institutione n in München , dem Osteuropa -
Institut , dem Südost-Institu t un d dem Institu t für Ostrech t gepflegt. Schließlic h 
wurde n die traditionel l engen Beziehunge n zum Herder-Institu t in Marburg/Lahn , 
zu dessen Trägerinstitutione n das Collegiu m Carolinu m gehört , zur Historische n 
Kommissio n der Sudetenlände r sowie zum Adalber t Stifter Verein fortgeführt , zum 
Teil auch zur Ackermann-Gemeinde . 
Seit einigen Jahre n komm t der Zusammenarbei t mi t der unabhängigen , von den 
jeweiligen Historikerverbände n nominierte n un d von den Außenminister n berufe-
nen Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n eine 
besonder e Rolle zu. De r deutsche n Sektio n der Kommissio n gehöre n mehrer e Mit -
glieder des Collegiu m Carolinu m an, darunte r der Ko-Vorsitzend e Prof . Dr . Han s 
Lemberg , Marburg . Da s wissenschaftlich e Sekretaria t der deutsche n Sektion , die 
über keinerle i eigene Personalmitte l verfügt, lag im Berichtsjah r bei Dr . Michael a 
Marek . In Kooperatio n mit dem CC , das die deutsch e Sektio n organisatorisc h un d 
administrati v betreute , veranstaltet e die Kommissio n international e Konferenze n 
un d Arbeitssitzunge n in Hamburg , Deideshei m un d Prag , darunte r eine Tagun g 
über „Di e tschechoslowakisch e Frage in der deutsche n un d internationale n Politi k 
1918-1948" im Mär z in Hambur g sowie ein Journalistensemina r mi t einer „Werk -
stattbesichtigung " der Kommissionsarbei t übe r das Them a „Von der Ostintegratio n 
zur Westintegration : Di e tschechoslowakisch e Politi k un d Wirtschaf t seit 1945 
in Abgrenzun g un d Annäherun g zu Westeuropa " im September . 
Unte r den zahlreiche n Organisationen , in dene n Mitgliede r un d Mitarbeiterinne n 
bzw. Mitarbeite r täti g sind, seien in Auswahl genann t der Verband der Osteuropa -
historike r (VOH) , der Verband der Historike r Deutschland s (VHD) , der Herder -
Forschungsra t un d die Historisch e Kommissio n der Sudetenländer . Zude m arbeite n 
Mitgliede r un d Mitarbeite r kontinuierlic h in der vom Georg-Eckert-Institu t für 
International e Schulbuchforschun g in Braunschwei g im Auftrag der UNESC O 
betreute n Deutsch-Tschechische n Schulbuchkommissio n mit . 
Da s Collegiu m Carolinu m selbst gehör t folgenden Vereinigunge n an (in alpha -
betische r Reihenfolge) : Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r For -
schungseinrichtunge n in der Bundesrepubli k (AHF) , Arbeitsgemeinschaf t Histo -
rische r Kommissione n un d landesgeschichtliche r Institute , Arbeitsgemeinschaf t der 
Münchne r Osteuropa-Institut e (zu r Zei t ruhend) , Herder-Institu t e.V. (Marburg / 
Lahn) , Koordinationsausschu ß der bundesgeförderte n Osteuropaforschun g (zu r 
Zei t inaktiv) sowie der Czechoslova k Histor y Conferenc e (USA) . 
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Seine Publikationen tauscht das Collegium Carolinum mit mehr als 70 For-
schungseinrichtungen und Bibliotheken des In- und Auslands, insbesondere in der 
Tschechischen und in der Slowakischen Republik sowie in Österreich. 
Forschung 
Zwei größere thematische Schwerpunkte zur gesellschaftlichen Entwicklung und 
zur Entwicklung von Ideen und Mentalitäten in den böhmischen Ländern bzw. der 
Tschechoslowakei bestimmten die Forschungstätigkeit des Collegium Carolinum. 
Gemeinsam mit anderen Institutionen und Forschenden soll damit ein thematisch 
wie methodisch innovativer Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung dieser 
mitteleuropäischen Region in komparativer Absicht geleistet werden. Insbesondere 
sollen in diesem Zusammenhang vorhandene wissenschaftliche Positionen und 
die allgemeinen Geschichtsbilder überprüft und weitere Schritte getan werden, um 
über nationale, staatliche und sprachliche Grenzen hinweg zu einer vorurteilsfreie-
ren und kritischen Sicht der Vergangenheit, insbesondere der deutschen und der 
tschechischen Geschichte sowie der deutsch-tschechischen Beziehungen zu kom-
men. 
a) Forschungsbereich Gesellschaftsentwicklung 
Im Themenkreis „Die kommunistische Tschechoslowakei im europäischen Struk-
turvergleich" steht das Forschungsprojekt Tschechoslowakische Sozialgeschichte 
1948-1989: Industriearbeiterschaft und Genossenschaftsbauern im Mittelpunkt. Es 
wird von Dr. Peter Heumos geleitet, bezieht mehrere tschechische Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler ein und wird von der Volkswagen-Stiftung finan-
ziert. Teilergebnisse, die vor allem auf Materialien des Zentralen Gewerkschafts-
archiv in Prag gründen, konnten auf einem Workshop in München sowie bei Kon-
ferenzen in Dresden und Potsdam zur Diskussion gestellt werden. Mit dem empiri-
schen Material lassen sich die Durchsetzungsmechanismen der kommunistischen 
Herrschaft konkreter erfassen. Die Quellen zu Entwicklungen auf der Betriebsebene 
und im Rahmen der Gewerkschaftshierarchie widerlegen für die CSSR die Thesen 
von der Dichotomie von Apparat und Gesellschaft sowie allgemein vom monoli-
thischen Charakter sozialistischer Systeme. Dem Projekt, zu dem in der zweiten 
Jahreshälfte ein Zwischenbericht vorgelegt wurde, kommt auch deshalb besondere 
Relevanz zu, weil in der Tschechischen Republik die Geschichte des Kommunismus 
zur Zeit nicht im Vordergrund wissenschaftlicher Arbeiten steht. 
Teilergebnisse konnten in dem am Institut betriebenen Arbeitsvorhaben Der Weg 
in den Stalinismus: Diskursanalyse der tschechischen Publizistik 1945-1948 vor-
gelegt werden. Im Mittelpunkt standen dabei Schlüsselbegriffe des politischen Dis-
kurses (Demokratie, Sozialismus) sowie die Wahrnehmung des Eigenen und des 
anderen durch die tschechische Publizistik der direkten Nachkriegszeit (Brenner). 
Im Stadium der Begutachtung befand sich das von der DFG geförderte Editions-
vorhaben Briefe zwischen ost- und westeuropäischen Sozialisten 1945-1948 (Dr. Heu-
mos). 
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Erste Planungen und bibliographische Vorstudien wurden zu dem Forschungs-
thema Transformation und Brüche in der tschechoslowakischen Kulturlandschaft 
1918-1992 begonnen (Brenner, Prof. Förster). 
Den zweiten zentralen Themenkreis dieses Forschungsbereichs bildet das im 
Berichtsjahr auslaufende internationale Forschungsprojekt Soziale Strukturen in 
Böhmen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, das - ebenfalls finanziert von der 
Volkswagen-Stiftung - von den Proff. Michael Mitterauer (Wien) und Josef Ehmer 
(Salzburg) geleitet und von Dr. Markus Cerman (Wien) koordiniert wird. Das Vor-
haben wird gemeinsam mit den Instituten für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
Universitäten Wien, Salzburg, Prag und Cambridge sowie mit der 1. Abteilung des 
Staatlichen Zentralarchivs in Prag und unter Einbeziehung der Universität Bud-
weis und verschiedener böhmischer Regionalarchive betrieben. Dabei werden von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Tschechischen Republik, Öster-
reich und Großbritannien für ausgewählte Herrschaften Nord-, Zentral- und Süd-
böhmens Erscheinungsformen und Konsequenzen der ökonomischen und sozio-
strukturellen Differenzierung erforscht. Auf einer Abschlußtagung im CC im März 
wurden die Ergebnisse in einem breiteren Kreis von Fachleuten diskutiert. Ein 
Workshop in Wien vom 29.-30. Juli diente zur Vorbereitung des umfangreichen 
Abschlußberichtes, der zum Jahresende vorgelegt werden konnte (Luft). 
Im dritten Schwerpunkt „Gesellschaftliche Prozesse in den böhmischen Ländern 
1848-1948" wurden mehrere Einzelaspekte bearbeitet. 
Aus dem Einzelprojekt Parteien, Fraktionen und Abgeordnete in den böhmischen 
Ländern vor 1914 wurde eine Teilstudie zur regionalen politischen Kultur in Mähren 
vorgelegt, die einen Ausblick auf das Scheitern separatistischer und autonomistischer 
Bewegungen bis heute gibt (Luft). 
Ferner ging aus dem bereits seit längerem abgeschlossenen DFG-Projekt über 
Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914 eine weitere Publikation über 
das Gesellenwesen in Prag hervor (Luft). 
Fortgesetzt wurden die Arbeiten an dem Forschungsvorhaben Utraquismus -
Formen nationaler Zwischenstellungen im 19. und 20. Jahrhundert in den böhmi-
schen Ländern (Luft). 
b) Forschungsbereich Entwicklung von Ideen und Mentalitäten 
Die Arbeiten im zweiten zentralen Forschungsbereich des Instituts wurden vor 
allem von zwei Fragenkomplexen bestimmt. Die seit Mitte der achtziger Jahre 
betriebenen Arbeiten an vergleichenden und beziehungsgeschichtlichen Frage-
stellungen, die sich unter anderem dem Verhältnis der böhmischen Länder bzw. der 
Tschechoslowakei zu ihren Nachbarn Polen und Ungarn bzw. den politischen und 
kulturellen Großmächten Frankreich, Großbritannien, USA und Rußland widme-
ten, werden für die Publikation vorbereitet (Luft, Dr. Heumos, Brenner). 
Weiterverfolgt wurden vor allem größere Einzelprojekte im Themenkreis 
„Kategorie des Nationalen in geisteswissenschaftlichen Forschungen und insbeson-
dere in der Historiographie der böhmischen Länder". Dazu gehört an zentraler 
Stelle das Forschungsvorhaben zum Verhältnis von Kunst und Öffentlichkeit: zur 
identitätsstiftenden Funktion öffentlicher Monumentalbauten in Prag im 19. Jahr-
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hundert, das für einzeln e Bauaufgabe n exemplarisc h die politischen , nationale n un d 
kunstwissenschaftliche n Debatte n untersucht . In enger Verbindun g dami t stehe n die 
Themenkreis e Urbanistik und Architektur in den böhmischen Ländern im 19. und 
20. Jahrhundert sowie Phänomene des Historismus in der mitteleuropäischen Archi-
tektur,  für die Arbeiten über das Museu m des Königreich s Böhme n als Staatsbau , 
über die Prage r Universitätsbaute n in der Monarchi e un d in der Erste n Republi k 
sowie über das in der Zwischenkriegszei t geplante , aber nich t realisiert e Prage r 
Regierungsvierte l weitgehen d abgeschlossen un d zum Teil schon publizier t wurde n 
(Dr . Marek) . 
Im Rahme n des Arbeitsvorhaben s Vergangenheitspolitik und -diskurs: Tschecho-
slowakei, DDR, BRD wurde n neu e Teilergebnisse vorgestellt (Brenner) . 
Eine n eigenen Beitra g zur Erforschun g der Mentalitäte n leisten die sprach -
geschichtliche n un d volkskundliche n Arbeiten im Rahme n des Arbeitsfeldes Die 
deutschen Mundarten in Böhmen und Mähren-Schlesien  (Hofmann , Dr . Holzhauer , 
Kesselgruber) . 
In diesen Forschungsbereic h gehörte n nich t zuletz t die Forschungsplanunge n der 
Jahrestagun g mit den Aspekten Religion, Kirchen und Gesellschaft in den böhmi-
schen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert (Prof . Seibt, Müller) . 
c) Stipendiaten und Gäste 
Im Septembe r arbeitet e als DAAD-Stipendiati n Fra u Eva Keilová, Palacký -
Universitä t Olmütz , zu dem Forschungsvorhabe n „Da s Judentu m in Königinho f an 
der Elbe (Dvů r Králové n. L.) un d sein Beitra g zum Aufschwung der nordostböh -
mische n Textilindustrie " mehrer e Woche n am Institu t un d in der Staatsbibliothe k in 
München . Im Laufe des Jahre s besuchte n mehrer e Gruppe n tschechische r Studente n 
aus Prag , Pilsen un d Olmüt z Institu t un d Bibliothe k in München . Zahlreich e an-
dere Gäst e un d Fremdstipendiate n aus dem In - un d Ausland , vor allem Mitarbeite r 
des Historische n Institut s der Tschechische n Akademi e der Wissenschaften , aber 
auch Forsche r aus den USA, Japan , Australien ode r Dänemar k nutzte n für längere 
Zei t die Forschungsmöglichkeite n des Collegiu m Carolinum . 
Mi t den sehr geringen zur Verfügung stehende n Mittel n zur Unterstützun g von 
Fremdforschungsvorhabe n konnte n 1999 für folgende Arbeitsvorhabe n kleiner e 
Sach- ode r Reisebeihilfe n gewährt werden . 
-  Da s Kaschaue r Stadtrech t (Einzelforschun g un d Editionsvorhaben , München ) 
(Dr . Mari a Tischler) , 
-  Eduar d Winte r -  ein Beitra g zur Theologie - un d Bildungsgeschicht e des 20. Jahr -
hundert s (Dissertationsvorhaben , Bamberg ) (Ine s Kowalski, M. A.), 
-  Di e Deutsch e Evangelisch e Kirch e in Böhmen , Mähre n un d Schlesien im 20. Jahr -
hunder t (Dissertationsvorhaben , Leipzig) (Mari a Heinke-Probst) . 
Ein e Delegatio n von Abgeordnete n des Bayerische n Landtag s unte r Leitun g 
des stellvertretende n Vorsitzende n des Kulturausschusses , Herr n Abg. Christia n 
Knauer , besucht e das Institu t am 22. Jun i un d erkundigt e sich insbesonder e nac h der 
EDV-Ausstattun g der Bibliothek . Am 20. Oktobe r war eine Grupp e von Senatore n 
des tschechische n Parlament s zu Gas t im CC . 
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Veranstaltungen 
De n vom Collegiu m Carolinu m veranstaltete n Forschungskonferenzen , insbe-
sonder e den Bad Wiesseer Fachtagungen , komm t traditionel l die Rolle zu, jeweils 
zu einem speziellen Them a Anstöß e zu neue n Forschungszugänge n un d Frage -
stellungen im internationale n Rahme n zu geben. Mi t seinem Münchne r Bohemisten -
Treffen versuch t das Institu t der deutschsprachige n Forschun g aller Fachrichtunge n 
zu Aspekten der böhmische n Länder , der Tschechoslowakei , Tschechien s un d der 
Slowakei eine interdisziplinär e Plattfor m zu einem engen Austausch in der Pla-
nungs - un d währen d der Bearbeitungsphas e zu bieten un d dami t Synergieeffekte in 
der Forschun g zu unterstützen . Zude m dien t diese Veranstaltun g der Förderun g 
des wissenschaftliche n Nachwuchses . 
Auf dem „3 . Münchne r Bohemisten-Treffen " am 5. Mär z 1999 stande n dieses Ma l 
allgemein e Frage n der Bohemisti k un d ihre r Institutione n un d inhaltlic h vor allem 
literaturwissenschaftlich e Theme n sowie sozialhistorisch e Großprojekt e im Vorder-
grund . Durc h Exposes wurde n 29 weitere laufend e Forschungsvorhabe n vorgestellt 
(vgl. den Tagungsberich t in Boh Z 40/ 2 (1999) 487-492) . 
Referate : 
Robert Luft  (München) : Ist die deutschsprachig e Bohemisti k auf dem Weg zu 
einem Fac h „Bohemia n Studies " ? Einige Überlegunge n 
Peter Heumos (München) : Problem e der Sozialgeschicht e der Industriearbeiter -
schaft in der Tschechoslowake i nac h 1948 
Peter Urbanitsch (Wien) : Sozialgeschicht e der Habsburgermonarchi e 1848-1918 
Herbert Schmid  (Hof) : De r Wiener Fürstenta g von 1515 
Renata Sirota-Frohnauer (Regensburg) : Da s Bohemicu m Regensburg-Passau : 
Entwicklunge n un d Vorhabe n 
Gudrun Langer (Offenbach/Frankfurt) : Austriakisch e Perspektive n in der 
Literatu r des Národn í obrození . Da s Beispiel K. H . Mách a 
Dorothea Müller (Leipzig) : Philosophisch e Dimensione n im Frühwer k Kare l 
Čapek s 
Josef Vojvodík (Gmund/München) : De r tschechisch e Surrealismus : Zu r Proble -
mati k der Beziehunge n von Text un d Bild 
Di e von Prof . Seibt konzipiert e un d von Dorothe a Mülle r organisiert e Bad 
Wiesseer Tagung des Collegium Carolinum zum Them a „Religio n un d Gesellschaf t 
in den böhmische n Ländern " fand vom 18. bis 21. Novembe r statt . Im Mittelpunk t 
dieser Veranstaltun g stand dabei vor allem das 20. Jahrhunder t (vgl. den Tagungs-
berich t in diesem Heft) . 
Referate : 
Ferdinand Seibt (München) : Thro n un d Altar: Přemyslide n - Luxemburge r -
Habsburge r 
Horst Glassl (München) : Zwische n Vogelsang un d Staffelstein : Deutschböhmi -
scher Reformkatholizismu s 
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Andreas Wolf (Wien) : Di e „Los-von-Rom-Bewegung " un d ihre gesellschaftliche 
Resonan z im Egerlan d 
Franz Machilek  (Bamberg) : Kyrill, Metho d un d Velehrad . „Katholisch e Slawo-
philie": Brück e zur Orthodoxi e -  politisch e Ideologi e 
Emilia Hrabovec (Wien) : De r tschechisch e Katholizismu s aus der Sicht des 
Heilige n Stuhl s 
František X. Halas (Brno/Rom) : Češt í katolíc i mez i Praho u a Vatikáne m (Di e 
tschechische n Katholike n zwischen Pra g un d dem Vatikan) 
Miloš Trapl (Olomouc) : Di e katholisch e Kirch e un d die tschechisch e Gesellschaf t 
in Mähre n 1918-1938 
Jaroslav Sebek  (Prag) : Da s deutschsprachig e un d tschechisch e katholisch e Milieu 
in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k im Vergleich 
Martin Schulze Wessel (Leipzig/Berlin) : Di e tschechoslowakisch e Kirche : Laien 
un d Kleru s einer neue n Kirch e 
Maria Heinke-Probst  (Leipzig) : Di e Deutsch e Evangelisch e Kirch e in Böhmen , 
Mähre n un d Schlesien 1919-1938 (1946) 
Jaroslav Macek  (Litoměřice) : Di e Verfolgung der katholische n Kirch e in den nach 
1938 abgetretene n Gebiete n 
Tobias Weger (München) : Di e katholisch e Rhetori k bei den vertriebene n 
Sudetendeutsche n in der Nachkriegszei t 
Jakub Trojan (Prag) : Da s Denke n von Josef L. Hromádk a im Kontex t der tsche -
chische n un d europäische n Ökumen e 
Tomáš Holík (Prag) : „Plach á zbožnost " (Scheu e Frömmigkeit) . Säkularisiert e 
Gesellschaft , Religiosität , Frömmigkei t un d Spiritualitä t in Tschechie n nach dem 
Kommunismu s 
In der Schlußphas e des Projekt s „Sozial e Strukture n in Böhme n vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert " veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m vom 18. bis 20. Mär z in 
Münche n die Konferen z „Untertanen , Herrschaf t un d Staa t in Böhme n un d im 
.Alten Reich' : Sozialgeschichtlich e Strukturen " unte r Beteiligun g von Frühneuzeit -
forscher n aus Berlin , Bern , Göttingen , München , Salzbur g un d Tokio (vgl. den 
Tagungsberich t in Boh Z 40/ 2 (1999) 498-503) . 
Referate : 
Robert Luft  (München) : Einführun g 
Werner Troßbach (Kassel) : Konflikt e in Grund - un d Gutsherrschaftsgcsell -
schaften des „Alten Reiches " im Vergleich 
Tom Scott (Liverpool) : Wande l un d Beharrun g der Untertänigkeit : Leibherrschaf t 
in komparative r Sicht 
Dana Stefanova (Wien) : Dorfautonomi e un d die sogenannt e „zweit e Leib-
eigenschaft " 1558-1750 
Alice Klášterská (Prag) : Untertanen , Obrigkei t un d Staat vor un d nac h 1780: 
Erbschaftspraxis , Haushaltsgründun g un d sozialstrukturell e Differenzierun g 
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Josef Grulich (Česk é Budějovice) : Erbschafts - un d Migrationsstrategie n der 
untertänige n Bevölkerun g (Südböhmen , End e des 16. bis 18. Jahrhunderts ) 
Lenka  Matušíková  (Prag) : Di e Entwicklun g des Handwerk s in der Herrschaf t 
Poděbrad y im 17. un d 18. Jahrhunder t 
Bronislav Chocholáč (Brno) : Güterpreise , Schulde n un d Ratensystem . Abgaben 
bei westmährische n Bauer n im 16. un d 17. Jahrhunder t 
Alena Pazderová (Prag) : Dörflich e Entwicklun g unte r dem Druc k der zweiten 
Leibeigenschaft . Di e Dörfe r Javorníc e un d Lipovka der Herrschaf t Rychno v nad 
Kněžno u vom End e des 16. Jahrhundert s bis 1803 
Hermann Zeitlhofer (Wien) : Sozialhistorisch e Aspekte des Heiratsverhalten s in 
Südböhmen . Di e Pfarr e Kapličk y in der Herrschaf t Vyšší Brod , 1650-1800 
Michael Mitterauer (Wien) : Mittelalterlich e Transformationsprozess e im öst-
lichen Mitteleurop a in ihre n Auswirkungen auf die Familienverfassun g 
Markus Cerman (Wien) : De r langfristige Wande l der ländliche n Sozialstruktu r 
Eduard Maur (Prag) : Staat un d lokale Obrigkeite n in Böhmen . Di e Entwicklun g 
1650-1750 
Sheilagh Ogilvie (Cambridge) : Staat un d Untertane n in der lokalen Gesellschaf t 
am Beispiel der Herrschaf t Frýdlan t 
Axel Lubinski  (Potsdam) : Forme n un d Entwicklungstendenze n landwirtschaft -
licher Lohnarbei t im Domaniu m des Herzogtum s Mecklenburg-Strelit z (18. Jahr -
hundert ) 
Im Rahme n des Forschungsprojekt s „Industriearbeiterschaf t in der Tschecho -
slowakei" fand am 3.-4 . Jun i 1999 im Institu t der von Dr . Pete r Heumo s organi -
sierte Worksho p „Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i in den fünfziger 
un d sechziger Jahren : Forschungsproblem e un d Methoden " statt . Dabe i konnte n die 
bisherigen Ergebnisse un d die methodisch-konzeptionelle n Problem e dreie r 
Forschungsprojekt e im Ländervergleic h vorgestellt werden . In s weitere Blickfeld 
wurde n zude m divergierend e ode r korrespondierend e Verhältniss e außerhal b der 
sozialistische n Systeme , insbesonder e in Westdeutschland , genommen , um so die 
spezifische tschechoslowakisch e Entwicklun g besser beurteile n zu können . 
Referate : 
Peter Heumos (München) : Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-
1968. Ergebnisse un d Forschungsproblem e 
Dušan Janák  (Opava) : Zu r Struktu r der tschechoslowakische n Einheitsgewerk -
schaft in der Phas e der „Normalisierung " 
Steffen H. Eisner (Dresden) : Da s Eingabewese n in der DD R 
Weitere Diskussionsteilnehmende : Chr . Boyer (Dresden) , Chr . Brenne r (Mün -
chen) , J. Dittman-Balca r (München) , R. Luft (München) , M. Mare k (München) , 
F. Sattle r (Berlin) , P. Skyba (Dresden) , D . Süss (München ) u. a. 
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1999 veranstaltete das Collegium Carolinum aufgrund der Finanzsituation aus-
nahmsweise nur zwei öffentliche Freitagsvorträge im Seminarraum des Instituts, die 
wiederum Themen der deutschböhmischen und tschechischen Literaturgeschichte 
sowie der tschechoslowakischen Zeitgeschichte galten: 
30. April, Prof.PhD John M. Clifton-Everest (Sydney/Australien): Gottesurteil 
und Schlußgebet im „Ackermann aus Böhmen" des Johann von Tepl 
3. Dezember, Jaroslav Sebek, PhD. (Prag/Brno): Im Spannungsfeld von Demo-
kratie und Autoritarismus: Die Deutsche Christlichsoziale Volkspartei in der Tsche-
choslowakei 1933-1938 
Zu erwähnen sind schließlich mehrere Buchpräsentationen, darunter die am 
25. Oktober vom Collegium Carolinum gemeinsam mit dem Goethe-Institut in Prag 
veranstaltete Vorstellung neuerer deutscher Publikationen über den „Reichsgau 
Sudetenland", insbesondere über Konrad Henlein und über die Einstellung der deut-
schen Bevölkerung unter der nationalsozialistischen Herrschaft in den Randgebieten 
der böhmischen Länder. Am 15. Dezember 1999 wurden die Memoiren von Baronin 
Dr. Johanna von Herzogenberg in München mit einer Lesung vorgestellt. 
Intensive Vorbereitungen wurden für die im Jahr 2000 beabsichtigten Konferen-
zen aufgenommen, darunter das 4. Münchner Bohemisten-Treffen im März 2000, ein 
zweiter Workshop des Projekts „Tschechoslowakische Sozialgeschichte 1948-1989: 
Industriearbeiterschaft und Genossenschaftsbauern" sowie die Bad Wiesseer Fach-
tagung, die - konzipiert und organisiert von Christiane Brenner, - unter dem Thema 
„Phasen und Formen der Transformation in der Tschechoslowakei 1918-1993" 
stehen wird. 
Veröffentlichungen 
Die Publikationen des Collegium Carolinum behandeln Forschungsfragen der 
böhmischen Länder, der Slowakei und der angrenzenden mittel- und ostmitteleuro-
päischen Regionen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Sie liefern nicht nur einen 
Beitrag zur Kenntnis von Traditionen und Besonderheiten dieser historisch wichti-
gen europäischen Region, sondern bilden auch ein Bindeglied zwischen der deut-
schen, der tschechischen sowie der slowakischen und der österreichischen Historio-
graphie. 
Einen Schwerpunkt des Publikationsprogramms bildeten im Berichtsjahr neben 
der Mundartforschung biographische Veröffentlichungen. Mit zwei Lieferungen 
des Biographischen Lexikons konnte dessen dritter Band abgeschlossen und mit 
den Memoiren von Baronin Herzogenberg ein weiterer Beitrag in der Reihe 
„Lebensbilder" vorgelegt werden. 
Bei der Zeitschrift Bohemia kam es zu einem Wechsel in der Redaktion, Christiane 
Brenner löste im Herbst 1999 Dr. Eva Hahn ab, nachdem für mehrere Monate 
Robert Luft interimistisch redaktionelle Aufgaben wahrgenommen hatte. In diesem 
Zusammenhang, vor allem aber mit einer Umstellung der Heftproduktion verzöger-
te sich die Auslieferung der Hefte. Beide Hefte haben thematische Schwerpunkte. Im 
ersten Heft, das dem Vorstandsmitglied Professor Dr. Franz Machilek zu seinem 
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65. Geburtsta g gewidmet ist, finden sich die Beiträge eines internationale n Sympo -
siums, das unte r Beteiligun g des Collegiu m Carolinu m in Magdebur g im April 1998 
stattfan d un d dem Heilige n Adalbert/Vojtěc h un d der ersten Jahrtausendwend e 
gewidmet war. Da s zweite Hef t legt den thematische n Schwerpunk t auf die Zei t des 
Nationalsozialismu s in den böhmische n Ländern . Darübe r hinau s enthäl t es Studie n 
zu interkulturelle n Frage n un d einen Diskussionsbeitra g zur Lage der deutsche n 
Bohemisti k vom Mär z 1999. 
Ein e späte Wirkun g der Umbruchsjahr e 1989/9 0 zeigte sich darin , daß einige 
Nummer n der Zeitschrif t Bohemi a aus den späten achtzige r Jahre n restlos vergriffen 
sind. Seit Jahresend e 1999 sind die komplette n Jahrgäng e 27 (1986) un d 28 (1987) 
sowie Hef t 1 des Jahrgang s 29 (1988) wieder lieferbar, die erstmal s im Rahme n des 
Print-on-demand-Verfahren s produzier t wurden . 
Durc h die laufend e Berichterstattun g über einschlägige Konferenze n in der Ver-
anstaltungschroni k un d durc h Rezensione n der Bohemi a kam das Institu t seiner 
Aufgabe der Koordinatio n der Forschun g nach . 
I m Berichtsjah r erschie n in einem Prage r Verlag erneu t die tschechisch e Überset -
zun g einer CC-Publikation . Di e beiden inzwische n in deutsche r Sprach e vergriffe-
nen Bänd e von Detle f Brande s über „Di e Tscheche n unte r deutsche m Protektorat : 
Besatzungspolitik , Kollaboratio n un d Widerstan d im Protektora t Böhme n un d 
Mähren " wurde n unte r dem Tite l „Češ i po d německý m protektorátem . Okupačn í 
politika , kolaborac e a odbo j 1939-1945" vom Verlag Prosto r in einem Band publi -
ziert . 
Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m konnte n im 
Berichtsjah r 1999 insgesamt wieder zwei Bänd e der Zeitschrif t Bohemi a (BohZ) , 
Lieferunge n von Hand - un d Wörterbücher n sowie Bänd e aus den Reihe n „Ver-
öffentlichunge n des Collegiu m Carolinum " (VCC ) un d „Ba d Wiesseer Tagunge n 
des Collegiu m Carolinum " (BWT) redaktionel l un d drucktechnisc h betreue n un d 
fertigstellen . 
Im einzelne n wurde n 1999 folgende Institutspublikatione n bearbeite t un d ver-
öffentlicht : 
1. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1998, Hef t 4. Selbstverlag Collegiu m Carolinum : Münche n 
1999, 52 S. 
2. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1999, Heft e 1-3. Selbstverlag Collegiu m Carolinum : Mün -
che n 1998, 48 S., 39 S., 44 S. 
3. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d S e i b t un d Han s L e m b e r g . R. Oldenbour g Verlag: München . 
Band 40 (1999) Hef t 1, S. 1-275. 
4. Bohemi a (w. o.) Band 40 (1999) Hef t 2, S. 276-516, 
5. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . von 
Ferdinan d S e i b t , Han s L e m b e r g un d Helmu t S1 a p n i c k a. R. Oldenbour g 
Verlag: Münche n 1999. Band III , Lieferun g 9: Schi-Sch ö (S. 641-720) . 
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6. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. von 
Ferdinand S e i b t , Hans L e m b e r g und Helmut S l a p n i c k a . R. Oldenbourg 
Verlag: München 1999. Band III, Lieferung 10: Schö-Schy (S. 721-821). 
7. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-
men und Mähren-Schlesien. Hrsg. von Otfrid E h r i s m a n n . Bearb. von Bettina 
H o f m a n n , Antje H o l z h a u e r und Bernd K e s s e l g r u b e r . R. Oldenbourg 
Verlag: München 1999. Band III, Lieferung 5: Treber - Tröte (S. 321-400). 
8. H e r z o g e n b e r g , Johanna von: Bilderbogen Aus meinem Leben. Mit einem 
Vorwort von Ferdinand Se ib t . R. Oldenbourg Verlag: München 1999, 302 S. 
(Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder 7). 
9. G e b e l , Ralf: „Heim ins Reich". Konrad Henlein und der Reichsgau Sudeten-
land 1938-1945. 2. Auflage. R. Oldenbourg Verlag: München 2000, XVII und 
425 S., 1 Karte (VCC 83). 
10. Neuerwerbungen der wissenschaftlichen Bibliothek von Collegium Carolinum, 
Sudetendeutschem Archiv, Ackermann-Gemeinde und Adalbert Stifter Verein. 
3 Lieferungen. München 1999, vervielfältigt zum internen Gebrauch. 
Im Satz bei Druckereien bzw. in der EDV-mäßigen Satzherstellung im Institut 
befanden sich Ende 1999 folgende Publikationen: 
1. Heimat und Exil - Emigration und Vertreibung aus den böhmischen Ländern 
im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Peter H e u m o s (BWT 21). 
2. Ungarn und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Zwei Nationen 
und zwei Länder im gesellschaftlichen und politischen Vergleich. Hrsg. von 
Robert L u f t (BWT 22). 
3. R e i c h , Andreas: Die deutschen Konsumgenossenschaften in der Ersten Tsche-
choslowakischen Republik 1918-1938 (VCC 87). 
4. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheiten-
probleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil II: 1921-1926. 
Berichte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommen-
tiert von Manfred A l e x a n d e r (VCC 49/11). 
5. Bauen für die Nation. Selbstdarstellungsstrategien kleiner Völker zwischen na-
tionaler Eigenart und politischer Ambition. Hrsg. von Michaela M a r e k (BWT 
24). 
6. Rußland und die böhmischen Länder. Hrsg. von Peter Heumos und Christiane 
B r e n n e r (BWT 25). 
Die Druckvorbereitung folgender Publikationen wurde begonnen oder weiter-
geführt: 
1. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
von Ferdinand S e i b t, Hans L e m b e r g und Jörg K. H o e n s c h . Band41 (2000) 
Heft l . 
2. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in 
Böhmen und Mähren-Schlesien, Band III, Lieferung 6 bis 8. 
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3. N e u m a n n o v á , Jana : Kulturpoliti k in der Tschechoslowake i 1945-1956 
(VCC80) . 
4 B r a c h , Radko : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 81). 
5. C h i n y a e v a , Elena : Russian s outsid e Russia: Th e Emigr é Communit y in Cze -
choslovakia , 1918-1938 (VCC 89). 
6. P i t t r o f , Kurt /Luf t , Robert : Bibliographi e des böhmische n Glase s (VCC 68). 
7. Di e Tschechoslowake i un d Ostmitteleurop a 1945-1948 . Hrsg . von Pete r 
H e u m o s (BWT 23). 
Wissenschaftliche Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
a) Veröffentlichungen 
Di e wissenschaftliche n Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Collegiu m 
Carolinu m veröffentlichte n im Berichtsjah r im Rahme n ihre r Forschungsschwer -
punkt e zahlreich e Fachaufsätz e un d ander e Studien , arbeitete n an Handbücher n mit 
un d lieferten Beiträge zu internationale n Sammelwerke n un d zu Zeitschriften . Diese 
Studie n wurde n von den Mitarbeiter n mi t großem Einsat z für die Sache überwie-
gend außerhal b ihre r Dienstzeite n erarbeitet . Darübe r hinau s beteiligten sie sich mi t 
Buchbesprechunge n un d Tagungsberichte n am wissenschaftliche n Dialo g un d mit 
Interview s un d Kommentare n in verschiedene n Medie n an der Vermittlun g wissen-
schaftliche r Erkenntniss e in der Öffentlichkeit . 
Christiane Brenner, M.A. 
1. Übe r das Partei(un)wesen . Statione n einer Debatt e im Dneše k 1946-1948. In : Bedřich 
Loewenstein . Překračován í hrani c aneb zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n oder 
De r Vermittler . Jubilejní spis k 70. narozeniná m evropského historika . Festschrif t zum 
70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg. von Vilém Preča n zus. mit Milena 
Janišov á und Matthia s Ro es er. Praha-Brn o 1999,51-64 . 
2. Politick ý diskurs české společnost i v letech 1945-1948. Dějiny a současnos t 21 (1999) 
Heft 3, 41-42. 
3. Zus. mit Jiří Veselý: Bericht e zu Staat und Gesellschaf t in der Tschechische n und in der 
Slowakischen Republik , Heft 4/1998. Münche n 1999, 52 S. 
4. Schlußstrich , Obsession und ein leises Ja. Von der Last der Geschicht e -  oder warum ein 
Historikerstrei t in Tschechie n bisher aussteht . Frankfurte r Rundscha u Nr . 237 vom 
12.10.1999, 10. 
5. (Tagungsbericht ) VIII . Kongre ß der Tschechische n Historiker . Bohemi a 40/2 (1999) 
507-510. 
K. Erik Franzen 
1. (Rezension ) Die Flüchtlingsfrag e in der deutsche n Nachkriegsgesellschaft . Hrsg. von 
Thoma s Grosse r und Sylvia Seh r aut . Mannhei m 1996 (Mannheime r Historisch e 
Forschunge n 11). Bohemi a 40/1 (1999) 243-246. 
Dr. Peter Heumos 
1. Normalisierun g und soziale Beschwichtigungsstrategie n in der ČSSR. KPTsch-Politik , 
Gewerkschafte n und Arbeiterbewußtsein . In : Repression und Wohlstandsversprechen . 
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Zu r Stabilisierun g von Parteiherrschaf t in der DD R un d der ČSSR . Hrsg . von Christop h 
B o y e r un d Pete r S k y b a . Dresde n 1999, 119-128 (Bericht e un d Studien . Hrsg . vom 
Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusforschun g e.V. an der Technische n Universitä t 
Dresde n 20). 
2. Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1989: Industriearbeiterschaf t un d Genos -
senschaftsbauern . Ein Forschungsprojek t des Collegiu m Carolinum . Bohemi a 40/ 1 (1999) 
213-217 . 
3. Zus . mit Gerhar d T r a p p : Antibarbaros : Johanne s Urzidil s publizistisch e Tätigkei t in 
Medie n der tschechoslowakische n Exilregierun g 1940-1945. Bohemi a 40/ 2 (1999) 417-
435. 
4. (Tagungsbericht ) Sozialgeschichte , soziale Strukture n un d Arbeiterbewegun g in den böh -
mische n Länder n un d in der Slowakei im 19. un d 20. Jahrhundert . Bohemi a 40/ 1 (1999) 
197-199. 
5. (Tagungsbericht ) Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i in den fünfziger un d 
sechziger Jahren : Forschungsprobleme , Methoden , Vergleichsperspektiven . Worksho p 
des Collegiu m Carolinum . Bohemi a 40/ 2 (1999) 505-507 ; auch als AHF-Informatio n 
Nr . 108 vom 10.12.1999. 
Robert Luft 
1. Politisch e Kultu r un d Regionalismu s in eine r Zentrallandschaf t zweiten Grades : das 
Beispiel Mähre n im späten 19.Jahrhundert . In : Politisch e Kultu r in Ostmittel -  un d 
Südosteuropa . Hrsg . von Werne r B r a m k e in Zusammenarbei t mit Thoma s A d a m . 
Leipzig 1999, 125-160. 
2. Prage r Schneidergeselle n in der 2. Hälft e des 19. Jahrhunderts . Forschungsprobleme . In : 
Ponížen í a odstrčení/Měst a versus katastrofy . Sborní k příspěvků . Hrsg . von Jiří P e š e k 
un d Václav L e d v i n k a . Prah a 1998, 109-112 (Document a Pragensi a 16). 
3. Nostit z v. [Familie] ; Otto ; Johan n Hartwi g v. N ; Fran z Anto n v. N . In : Neu e Deutsch e 
Biographie . Hrsg . von der Historische n Kommissio n bei der Bayerische n Akademi e der 
Wissenschaften . Bd. 19: Nauwac h - Pagel. Berlin 1999, 350-355 . 
4. Ist die deutschsprachig e Bohemisti k auf dem Weg zu einem Fac h „Bohemia n Studies " ? 
Bohemi a 40/ 2 (1999) 472-483 . 
5. (Tagungsbericht ) Mácha , Industriearbeiterschaft , Fürstentag e un d Surrealismus . Da s 
3. Münchne r Bohemisten-Treffe n un d die Theme n der deutschsprachige n „Bohemistik" . 
Bohemi a 40/ 2 (1999) 487-492 . 
6. (Tagungsbericht ) Untertanen , Herrschaf t un d Staa t in Böhme n un d im „Alten Reich " in 
der Frühneuzeit . Bohemi a 40/ 2 (1999) 498-503 . 
Dr. Michaela Marek 
1. Da s Museu m des Königreiche s Böhme n als „Staatsbau" . In : Nov é měst o pražské ve 
14.-20 . století . Sborní k referát ů a diskusníc h příspěvků ze 16. vědeckéh o zasedán í Archivu 
hlavníh o měst a Prahy . Hrsg . von Václav L e d v i n k a un d Jiří P e š e k . Prah a 1998, 
261-299 (Document a Pragensi a 17). 
2. „Modellstadt " un d „Modellgesellschaft" . Anmerkunge n zur Vorstellun g von Fortschrit t 
im Städteba u der ersten Hälft e des 19. Jahrhundert s in den böhmische n Ländern . In : 
Bedřic h Loewenstein . Překračován í hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschrei -
tunge n ode r De r Vermittler . Jubilejn í spis k 70. narozeniná m evropskéh o historika . 
Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n 
zus. mit Milen a J a n i š o v á un d Matthia s R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 122-139. 
3. (Tagungsbericht ) Kulturell e Pluralität , national e Identitä t un d Modernisierun g in ost-
mitteleuropäische n Metropole n 1900-1930. Bohemi a 40/ 1 (1999) 207-209 . 
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Dorothea Müller, Dipl.-Übers. 
1. (Tagungsbericht ) Okzidentbilde r -  Konstruktione n und Wahrnehmungen . Bohemi a 40/1 
(1999)210-213 . 
2. (Tagungsbericht ) Arbeitstreffen des Jungen Forum s Slavistischer Literaturwissenschaf t 
vom 24. bis 26. Septembe r 1999 in Salzburg. Bohemi a 40/2 (1999) 510-512. 
b) Lehre 
Enge Verbindunge n pflegt das Collegiu m Carolinu m im Bereich der Lehr e mi t 
den Universitäte n Regenburg , Passau un d Gießen , an dene n hauptamtlic h An-
gestellte des Institut s im Berichtsjah r Lehrveranstaltunge n abhielten , sowie mit der 
Ludwig-Maximilians-Universitä t München . 
Bettina Hofmann: Prosemina r „Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d 
Literatur : Di e Minnelyri k Walther s von der Vogelweide" am Germani -
stischen Institu t der Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (WS 98/99) . 
Prosemina r „Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d Literatur : 
Gespräch e über die Minne " am Germanistische n Institu t der Justus-Liebig -
Universitä t in Gieße n (SS 99). 
Prosemina r „Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d Literatur : 
Di e Versnovellen Konrad s von Würzburg " am Germanistische n Institu t der 
Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (WS 1999/2000) . 
Antje Holzhauer: Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d Dichtun g 
„Zwerge , Riesen , Drachen : die Phantasti k in der mittelhochdeutsche n Lite -
ratur " am Germanistische n Institu t der Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n 
(WS 98/99) . 
Robert Luft: Übun g „Analyse von Überblicksdarstellunge n zur Geschicht e der 
Tschechoslowakei" , Parallelveranstaltun g im Rahme n des Bohemicum s 
Regensburg-Passa u am Historische n Institu t der Universitä t Passau un d am 
Historische n Institu t der Universitä t Regensbur g (SS 99). 
c) Referententätigkeit und Tagungsbesuche 
Di e hauptamtliche n Angestellten des Collegiu m Carolinu m nahme n im Berichts -
jahr im Rahme n ihre r Dienstpflichte n un d darübe r hinau s an zahlreiche n Fach -
tagunge n im In - un d Ausland teil, auf dene n sie meist referierten . 
27.1. Historick ý ústav AV ČR , Ústa v pro soudob é dějiny AV ČR , Prag ; Ein -
zelvortrag ; Referen t Peter Heumos: Di e europäisch e sozialistische Be-
wegung un d der Ost-West-Konflik t 1944-1948. 
5.3. Collegiu m Carolinum , München ; 3. Münchne r Bohemisten-Treffen ; 
Referen t Robert Luft: Ist die deutschsprachig e Bohemisti k auf dem Weg 
zu einem Fac h „Bohemia n Studies"? Einige Überlegungen ; Referen t 
Peter Heumos: Problem e der Sozialgeschicht e der Industriearbeiter -
schaft in der Tschechoslowake i nac h 1948. 
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17.-23.3 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion; Hamburg , Hau s Rissen . Internationale s Institu t für Politi k un d 
Wirtschaft ; Tagun g „Di e tschechoslowakisch e Frag e in der deutsche n 
un d internationale n Politi k 1918-1948". 
19.-20.3 . Collegiu m Carolinum , München ; Fachtagun g „Untertanen , Herrschaf t 
un d Staat in Böhme n un d im .Alten Reich' : Sozialgeschichtlich e Struk -
turen " im Rahme n des Forschungsprojekt s „Sozial e Strukture n in 
Böhmen " des Institut s für Sozial-  un d Wirtschaftsgeschicht e der Uni -
versität Wien u. a., geförder t durc h die Volkswagen-Stiftung ; Referen t 
Robert Luft: Einführung . 
8.-10.4 . Volkswagen-Stiftung ; Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusfor -
schun g an der T U Dresden , Dresden ; Kolloquiu m zum Förderschwer -
punk t „Diktature n im Europ a des 20. Jahrhunderts" ; Referen t Peter 
Heumos: Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1968. Industrie -
arbeiterschaf t un d Genossenschaftsbauern . 
23.-24.4 . Historisch e Kommissio n der Sudetenländer ; Bad Wiessee, Jahrestagun g 
„Loyalitäte n im polyethnischen , multikonfessionelle n Staa t am Beispiel 
der ČSR . 2. Teil: Loyalitäte n in/vo n Institutionen" ; Referenti n Chri-
stiane Brenner: Loyalitätsbezüg e der KPTsch . 
29.4. Europa-Universitä t Viadrina Frankfurt/Oder ; Einzelvortrag ; Referenti n 
Christiane Brenner: Zweierle i Erinnerung : Di e Vertreibun g der Deut -
schen aus der Tschechoslowakei . 
27.-28.5 . Goethe-Institu t Prag; Kolloquiu m „De r Bohemismus-Diskurs . Kultur -
geschichtlich e Prozess e in den böhmische n Länder n in der ersten Hälft e 
des 19. Jahrhunderts " im Rahme n des Bohemismus-Projekt s der Fritz -
Thyssen-Stiftung . 
3.-4.6 . Collegiu m Carolinum , München ; Worksho p „Industriearbeiterschaf t in 
der Tschechoslowake i in den fünfziger un d sechziger Jahren : For -
schungsproblem e un d Methoden " im Rahme n des Forschungsprojekt s 
„Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1989: Industriearbeiter -
schaft un d Genossenschaftsbauern " des Collegiu m Carolinum , geförder t 
durc h die Volkswagen-Stiftung ; Referen t Peter Heumos: Industrie -
arbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-1968. Ergebnisse un d For -
schungsprobleme . 
1.-2.7 . Zentru m für Zeithistorisch e Forschung , Potsdam ; Kolloquiu m „Per -
spektiven der Zeitgeschicht e Ostmitteleuropas" ; Referen t Peter Heumos: 
Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-1968. 
5.7. Humboldt-Universitä t Berlin ; Diskussionsveranstaltun g im Rahme n des 
Projekttutorium s „Deutsch-tschechisch e Beziehunge n in Vergangenhei t 
un d Gegenwart" ; Referenti n Christiane Brenner. 
7.7. Institu t für Kunstgeschichte , Universitä t Leipzig; Einzelvortrag ; Re-
ferenti n Michaela Marek: Architektu r un d Identitätspoliti k -  De r 
Ausbau Prags zur Landeshauptstad t in der Habsburgermonarchie . 
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29.-30.7 . Institu t für Sozialgeschicht e der Universitä t Wien; Worksho p im Rahme n 
des Forschungsprojekt s „Sozial e Strukture n in Böhmen" , geförder t durc h 
die Volkswagen-Stiftung . 
10.-12.9 . 8. sjezd českých historik ů [8. Tschechische r Historikertag] , Hrade c 
Králové . 
24.-26.9 . 3. Arbeitstreffen des Junge n Forum s Slavistische Literaturwissenschaft , 
Universitä t Salzburg; Referenti n Dorothea Müller: Zu r literarische n 
Konstruktio n menschliche r Subjektivitä t in Kare l Čapek s „Bož í muka" . 
24.-26.9 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion; Deidesheim ; Journalistensemina r der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommission . 
3.10. Sozialwissenschaftlich e Fakultä t der Karls-Universitä t Prag ; Einzel -
vortrag ; Referen t Peter Heumos: Aspekte der Sozialgeschicht e der 
Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-1968. 
20.-23.10 . Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschung , Philo -
sophisch e Fakultä t der Karls-Universität , Prag ; 7. Deutsch-Tschechisch e 
Schulbuchkonferen z „Endlic h in nationale r Ruhelage ? Tschechen , Deut -
sche un d Slowaken reflektiere n über ihr Verhältni s zum Nationalstaat" . 
25.11. Goethe-Institu t Prag , Collegiu m Carolinum , Prag ; Buchpräsentatio n 
„De r Reichsga u Sudetenlan d in neue n deutsche n Forschungen" . 
18.-21.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee; Jahrestagun g „Religio n un d 
Gesellschaf t in den böhmische n Ländern" . 
24.-25.11 . Matic e moravská , Historick ý ústav Filozofick é fakulty Masarykov y uni -
verzity, Moravsk é zemské muzeum , Österreichische s Ost - un d Südost -
europa-Institu t Wien, Zweigstelle Brünn/Brno ; International e Kon -
ferenz „Dějin y Morav y a Matic e moravská : Problém y a perspektivy" 
[Geschicht e Mähren s un d der Matic e Moravská : Problem e un d 
Perspektiven] ; Referen t Robert Luft: Landesgeschichte , Regional -
forschung , Heimatkunde , (Nationalgeschichte ) regional e Gesellschafts -
geschichte : Mähre n im 19. un d 20. Jahrhundert . 
25.-28.11 . Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmittel -
europas , Institu t Francais , Leipzig: Tagun g „WortEnde . Intellektuell e im 
21.Jahrhundert ? Vergleichend e Überlegunge n kurz vor End e des intel -
lektuelle n Jahrhunderts" . 
3.-5.12 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion; Ústa v pro soudob é dějiny, Prag ; Arbeitssitzung . 
De s weiteren besuchte n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m 
die Jahres - ode r Mitgliederversammlunge n folgender Organisationen : Osteuropa -
Institut , Münche n (22.1.) , Verband der Osteuropa-Historiker , Frankfurt/Mai n 
(26.2.) , AH F - Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r Forschungs -
einrichtungen , Münche n (1.3.) , Institu t für Ostrecht , Münche n (25.3.) , Historisch e 
Kommissio n der Sudetenländer , Bad Wiessee (23.4.) , Herder-Institu t e.V., Mar -
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burg/Lah n (18.6.) , un d nahme n an Besprechunge n un d Redaktionssitzunge n der 
Zeitschrifte n „Soudob é dějiny" un d „Österreichisch e Zeitschrif t für Geschichts -
wissenschaften " teil. 
Weitere wissenschaftliche Arbeitsbereiche 
Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Institut s kame n dem Auftrag zur 
Koordinatio n un d Förderun g von Forschun g un d wissenschaftliche r Zusam -
menarbei t durc h Betreuun g un d Beratun g von in- un d ausländische n Wissen-
schaftlerinne n un d Wissenschaftlern , insbesonder e aber auch von Studierende n bei 
der Themenwah l un d Anfertigun g von Abschlußarbeite n nach . Zude m ist die gut-
achterlich e Tätigkei t von Institutsangestellte n für wissenschaftlich e Einrichtunge n 
un d Stiftunge n in der Tschechische n Republi k un d in Deutschlan d wie auch für 
bayerisch e Dienststelle n zu erwähnen . Ferne r halfen die Mitarbeiterinne n un d 
Mitarbeite r durc h Auskünfte un d eine umfangreich e Beratungstätigkei t öffentliche n 
Institutionen , Forscher n un d den Medien . Da s Angebot der Instituts-Homepag e 
un d die E-Mail-Verbindunge n führte n dabe i zu einem deutliche n Anstieg von 
Anfragen von Wissenschaftlern , Vertreter n wissenschaftliche r Institutionen , 
Studierende n un d Journalisten . 
a) Materialerschließungen (Handbücher,  Editionen) 
Im Berichtszeitrau m wurde n nebe n der Schlußredaktio n für die den dritte n Band 
abschließend e Lieferun g des Biographischen Lexikons  zur Geschichte der böhmi-
schen Länder  sachlich e Erschließungstätigkeite n für Band 4 des Lexikon s vor-
genommen . Komplettier t wurde insbesonder e die umfangreich e zentral e Biblio-
graphie , welche die bislang ausgewertete n biographische n Veröffentlichunge n 
zusammenfaß t un d als Anhan g des vierten un d dami t letzte n Bande s des Bio-
graphische n Lexikon s erscheine n wird. 
Mi t unveränder t großem Engagemen t wurde n die Arbeiten am dritte n Band 
des Sudetendeutschen Wörterbuchs: Die deutschen Mundarten in Böhmen und 
Mähren-Schlesien  fortgesetzt . Di e beiden neue n Lieferunge n dieses Bande s umfas-
sen Teile des dialektologisc h identische n Buchstaben s D/ T (Hofmann , Dr . Holz -
hauer , Kesselgruber) . 
Aufgrund von mehrere n editorische n un d systematische n Probleme n konnte n die 
Arbeiten am Satz von Teil I I der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschafts-
berichte aus Prag, der die Jahr e von 1921 bis 1926 umfaßt , nich t fortgesetz t werden . 
Fortgeführ t wurd e -  mi t finanzielle r Unterstützun g des Herder-Institut s in 
Marburg/Lah n bzw. der Historische n Kommissio n der Sudetenlände r -  die von 
externe n Mitarbeiter n durchgeführt e Bearbeitun g von Teil II I (1927-1932 ) un d von 
Teil V (1933-1938) . 
De r im Manuskrip t erstellt e dritt e Teil der mehrbändige n Editio n Briefe und 
Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie liegt inzwi-
schen auf Datenträge r vor un d soll in Kürz e in Satz gehen . 
Aufgrund Personalmangel s konnte n im Berichtsjah r die Recherche n un d Arbeiten 
zur Erstellun g der Bibliographi e des böhmische n Glase s nich t fortgesetz t werden . 
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Von einem externen Mitarbeiter wurden Arbeiten an einem zusammen mit der 
Universität Trier betriebenen Projekt für eine Historische Konkordanz der 
Landschaftsnamen in Böhmen, Mähren und Schlesien sowie in der Slowakei be-
gonnen. 
Dem aktuellen Informationsbedürfnis und dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen- und außenpolitischen Entwicklungen der Tschechischen und der 
Slowakischen Republik in übersichtlich knapper Form zusammenzufassen, kam das 
CC wiederum mit den vierteljährlich herausgegebenen Berichten zu Staat und 
Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen Republik nach, die 
anhand tschechischer und slowakischer Tageszeitungen mit Beginn des Berichts-
zeitraums 1999 von Reiner Beushausen, M. A., unter Mitarbeit von Norbert Vier-
bücher, Dipl.-Dolm., erstellt wurden. Unter den im Berichtsjahr abgedruckten 
Dokumentationen befinden sich unter anderem die deutsche Übersetzung des slo-
wakischen Sprachengesetzes und des tschechischen Staatsbürgerschaftsgesetzes 
sowie Auszüge aus dem Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte 
der Tschechischen und der Slowakischen Republik auf dem Weg zum Beitritt zur 
Europäischen Union. 
b) Biographische Sammlung 
Die in mehr als dreißigjähriger Arbeit aufgebaute Biographische Sammlung ent-
hält Informationen und Verweise zu Persönlichkeiten, die für die geschichtliche 
Entwicklung der böhmischen Länder bzw. seit 1918 der Tschechoslowakei von 
Bedeutung sind. Ausschlaggebend ist dabei der geographische Bezug, so daß 
Personen, die in den böhmischen Ländern geboren wurden, ebenso verzeichnet wer-
den wie solche, die dort eine wesentliche Wirkungsphase ihres Lebens verbracht 
haben. Zu den Sonderbeständen gehören die Sammlung Marschner (deutsche 
Unternehmer und Techniker) und die Sammlung Kuhn (Führungskräfte der kom-
munistischen Tschechoslowakei). 
Im Mittelpunkt der Arbeiten an der Biographischen Sammlung, die von der 
Redaktion des Biographischen Lexikons zur Geschichte der böhmischen Länder 
betreut wird, stand im Berichtsjahr neben der Vervollständigung der zentralen 
Bibliographie die Einarbeitung ergänzender Informationen der Buchstabengruppe 
Sci-Z. Unter fallweiser Mithilfe von Fachleuten in Prag und Wien wurden neben der 
zahlreichen tschechischen biographischen Literatur auch verstärkt deutschsprachige 
Publikationen ausgewertet. 
Auf der Grundlage der zentralen Bibliographie wurde des weiteren mit dem 
Aufbau einer computergestützten bibliographischen Datenbank begonnen, welche 
den Benutzern die Arbeit an der Biographischen Sammlung durch die Recherche der 
entsprechenden biographischen Literatur näherbringen und erleichtern soll. 
Neben der Beantwortung schriftlicher und telephonischer Anfragen wurden 
schließlich auch die Forschungen und die Materialaufbereitung weiterer Kurz-
biographien für die zukünftigen Lieferungen des Biographischen Lexikons zur 
Geschichte der böhmischen Länder fortgesetzt. Ein Mitarbeiter der im Entstehen 
begriffenen ersten tschechischen Nationalbiographie hielt sich im Herbst zu einem 
Arbeitsaufenthalt im CC bzw. in der Biographischen Sammlung auf. 
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c) Wörterbuchredaktion und Mundartarchiv (Arbeitsstelle Gießen) 
Di e 1957 gegründet e Arbeitsstelle des sudetendeutsche n Mundartenwörterbuch s 
bearbeite t die in der Nachkriegszei t erhobene n mundartliche n un d umgangssprach -
lichen Originalmaterialie n zu allen Varietäte n des Deutsche n in den böhmische n 
Länder n un d dokumentier t dami t nich t nu r Sprachgut , das vom Vergessen bedroh t 
ist, sonder n liefert neu e Erkenntniss e zur Entwicklun g ost-  un d südostdeutsche r 
Mundarte n un d zum deutsch-slawische n Lehnwortaustausch . Im übrigen stellt das 
Mundartenwörterbuc h ein wichtiges Glie d in der Reih e bestehende r Sprachwerk e 
dar, so des Baierische n Wörterbuchs , des Wörterbuch s der baierische n Mundarte n in 
Österreich , des Ostfränkische n ode r des Thüringische n Wörterbuchs , des Wörter -
buch s der obersächsische n Mundarte n un d des Schlesische n Wörterbuchs . 
Nebe n den laufende n Arbeiten zur Herausgab e von zwei weiteren Lieferunge n 
des dritte n Bande s des Wörterbuch s der sudetendeutsche n Mundarte n wurde n kon -
tinuierlic h weitere Materialie n un d Belege aus der Literatu r in die verschiedene n 
Gießene r Sammlunge n (Sudetendeutsche s Mundartarchi v un d Volkskundearchiv , 
das Namensarchi v mit dem Sonderbestan d Flurnamensammlun g Pesche l sowie das 
Karpatendeutsch e Mundartarchiv ) eingearbeite t un d Auskünfte , insbesonder e an 
Sprachwissenschaftle r un d Heimatforscher , erteilt . De r gute Kontak t zum Tsche -
chische n Sprachatla s (Česk ý jazykový atlas) in Brun n un d zu andere n Wörter -
buchredaktione n wurde weiter gepflegt. Fortgeführ t wurde zude m die imme r drin -
gender erforderlich e Erstellun g von Sicherungskopie n der in den fünfziger Jahre n 
erhobene n Mundartenfragebogen , dere n Papie r dem rasche n Zerfal l ausgesetzt ist. 
Sammlungen 
a) Schriftgutsammlung 
In der Schriftgutsammlun g des Collegiu m Carolinu m konnte n die Erschließungs -
arbeite n an dem umfangreiche n Bestan d an tschechische n un d slowakischen 
Exilzeitschrifte n aus den vierziger un d fünfziger Jahre n unsere s Jahrhunderts , also 
dem zentrale n Teil des Pekelský-Archivs , weitgehen d abgeschlossen werden . Da s 
Inventa r soll im Jah r 2000 herausgegebe n werden . Di e Sammlun g wurde auch in die-
sem Jah r von mehrere n Forscher n aus dem In - un d Ausland besucht . 
b) Bibliothek 
Di e Buchbeständ e des Collegiu m Carolinu m sind mi t dene n dreie r themenver -
wandte r Institutione n in eine r gemeinsame n wissenschaftliche n Bibliothe k zusam -
mengefaßt , die vom Collegiu m Carolinu m verwaltet wird. Diese r größte n bohemi -
stischen Spezialsammlun g zu Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Lände r außer -
halb Tschechien s bzw. der Slowakei komm t im Rahme n der bayerisch-tschechische n 
Nachbarschaf t un d angesicht s des allgemein gewachsene n Interesse s an den Staate n 
Ostmitteleuropa s eine besonder e Bedeutun g zu. Nebe n dem wissenschaftliche n 
Kernbestan d bildet das seit 1945 erscheinend e heimatkundlich e Schrifttu m der ver-
triebene n Sudetendeutsche n ein eigenes Sammelgebie t der Bibliothe k mi t weiterhi n 
großem Nutzerkreis . 
1999 konnt e die Bibliothe k sowohl hinsichtlic h der Benutzungsintensitä t als 
auch der Bestandserweiterunge n ein erfolgreiche s Tátigkeitsjah r verzeichnen . De r 
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Bibliotheksausschuß der beteiligten Institute tagte am 14. April und suchte ins-
besondere nach Möglichkeiten, eine Finanzierung für eine Umstellung der Kata-
logisierung auf EDV zu finden. Der Sudetendeutschen Stiftung ist, wie in den 
Vorjahren, für die Überlassung der Räume zu danken. Die Mitgliedschaft im 
Bibliotheks-Verbund Bayern (BVB) mußte aufgrund fehlender technischer Vor-
aussetzungen ruhen. 
Bibliotheksreferentin des Collegium Carolinum war im Berichtszeitraum 
Christiane Brenner. In der Bibliothek waren als festangestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Collegium Carolinum beschäftigt: Helene Vadas (Bibliotheks-
leiterin), Gabriele Zeller und in Teilzeit Gerhard Ach sowie Eva Neubert. Ohne die 
Mitarbeit mehrerer studentischer Hilfskräfte, unter denen sich erfreulicherweise 
viele mit tschechischen oder anderen westslawischen Sprachkenntnissen befinden, 
wäre der Betrieb der Bibliothek im gegebenen Umfang nicht möglich gewesen. Trotz 
ihrer Beschäftigung blieben - aufgrund der angespannten Haushaltssituation aller 
vier in der Bibliotheksgemeinschaft zusammengeschlossenen Institutionen - die 
angebotenen Öffnungszeiten hinter dem gerade von auswärtigen Nutzern ge-
wünschten Umfang zurück. Im Laufe des Jahres konnte für die Bibliothek ein Zu-
gang zum Internet eingerichtet werden, und über die Homepage des Collegium 
Carolinum wurden Verzeichnisse der laufenden Periodika und der vor 1945 erschie-
nenen Zeitungen on-line zur Verfügung gestellt. 
Der inventarisierte Bibliotheksbestand erhöhte sich im Berichtsjahr insgesamt um 
2786 auf 133 027 bibliographische Einheiten, von denen 4 139 in den beiden Hand-
apparaten zur freien Verfügung stehen. Das Collegium Carolinum trägt die 
Hauptlast der Neuerwerbungen und verzeichnete eine Zunahme seiner Bestände um 
2332 Einheiten. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr war zum Teil durch die 
Einarbeitung des Nachlasses Dr. Schremmer bedingt. Das CC stellt mit 73363 
Einheiten weiterhin etwa 55 Prozent des Gesamtbestands. Für Ankäufe einschließ-
lich Zeitschriften, Filmen und neuerdings auch CD-ROMs wurde vom Collegium 
Carolinum aufgrund der schwierigen Etatsituation mit DM 56253,13 erneut ein 
geringerer Betrag als im Vorjahr aufgewendet. Angesichts der weiter steigenden Zahl 
und Preise tschechisch- und slowakischsprachiger Fachpublikationen, die zum Teil 
außerhalb der Hauptstädte in kleinen Privatverlagen erscheinen, war es nicht mög-
lich, Novitäten im benötigten Umfang zu erwerben. 
Für die Restaurierung älterer Bestände und für laufende Buchbindearbeiten wur-
den mit dem Betrag von DM 9 039,21 mehr Mittel als im Vorjahr benötigt. Aufgrund 
einiger Neuzugänge wie „Analýzy a studie", „Comparativ", „Historie a vojenství" 
und verschiedener Newsletter erhöhte sich die Zahl der laufend bezogenen 
Periodika auf 372 Periodika. Unter den 239 vom Collegium Carolinum - teilweise 
im Tausch - geführten Periodika waren neun Zeitungen, 138 Zeitschriften und 92 
Jahrbücher. Von den zur Fortsetzung gehaltenen Zeitschriften, Jahrbüchern und 
Kalendern erschienen 116 in Deutschland, 94 in der CR, 18 in der Slowakei, 17 in 
Österreich und 18 in anderen europäischen Ländern (darunter Großbritannien, 
Polen, Frankreich und Ungarn) sowie sechs in den USA. Unter den fest abonnierten 
Zeitungen befanden sich acht aus Deutschland und eine aus Österreich, sieben aus 
der Tschechischen sowie zwei aus der Slowakischen Republik. 
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Zu den besonder s bemerkenswerte n Zugänge n aus einem größere n antiquarische n 
Sonderankau f im Umfan g von ca. 600 Bucheinheite n zählt e der Erwer b des „Časo -
pis katolickéh o duchovenstva " seit der ersten Numme r von 1828, des „Almanach s 
der böhmische n Akademi e der Wissenschaften" , der agrarhistorische n Zeitschrif t 
„Brázda, " von „Literárn í noviny " der Jahr e 1939 bis 1949 sowie mehrere r Jahrgäng e 
von kunsthistorische n Zeitschrifte n wie „Dílo" , „Styl" , „Architektur a ČSR " un d 
„Výtvarné umění" . Ausgebaut werden konnt e dabe i auch die Sammlun g der Jahres -
bericht e von deutsche n un d tschechische n Schule n aller Schularte n aus der Zei t vor 
un d nac h dem Erste n Weltkrieg. 
Im Berichtsjah r besuchte n 99 Wissenschaftler , 25 Studenten , 107 Heimatkundler , 
90 Familienforscher , dre i Journaliste n un d zwei Behördenvertrete r die Bibliothek . 
Von den insgesamt 326 neuerfaßte n Besucher n kame n 27 aus dem Ausland , darunte r 
elf Persone n aus der Tschechische n Republik , weitere kame n aus Österreich , den 
USA, Japan , Skandinavien , Australien , der Schweiz un d Großbritannien . In den 
meiste n Fälle n betru g die Benutzungsdaue r mehrer e Tage, was insgesamt 2462 
Besuch e ergab. Danebe n wurde n mehrere n Besuchergruppe n aus dem In - un d 
Ausland , darunte r tschechische n Studentengruppen , die Bibliotheksbeständ e vor-
gestellt. De n Benutzer n un d Mitarbeiterinne n un d Mitarbeiter n des Hause s wurde n 
insgesamt 3 304 Bänd e vorgelegt, nich t eingerechne t die Handbibliotheken . Außer 
Hau s ausgeliehen wurde n 61 Bänd e über die Fernleih e un d 55 anderweitig , 378 
Kopie n wurde n für ander e Bibliotheke n un d an Benutze r auße r Hau s verschickt . 
Insgesam t 214 Bänd e wurde n bei den wechselnde n thematische n Buchausstellunge n 
in der Bibliothe k präsentiert . Ein e besonder e Rolle spielte die schriftlich e un d 
telefonisch e Auskunftserteilung , unte r andere m an Behörden , an die Medie n un d an 
Nichtwissenschaftier . 
Fortgesetz t wurde im Berichtsjah r die systematisch e Aufnahm e von unselbständi g 
erschienene n Arbeiten , insbesonder e von Aufsätzen in ausgewählte n Fachzeit -
schriften un d Sammelbänden . Nebe n den reguläre n Arbeiten konnt e die Arbeit an 
den Sachkataloge n mi t Ausnahm e des Zeitschriften- , des Personen - un d des 
Ortskatalog s mit eigenen Mittel n nu r in sehr geringem Umfan g fortgeführ t werden , 
da die dazu notwendige n Bibliothekskräft e nich t zur Verfügung standen . Ab-
geschlossen wurde n die Sichtungsarbeite n des meh r als 120 Regalmete r umfassende n 
Nachlasse s Dr . Schremme r un d andere r kleinere r Nachlaßbestände , zu dene n erste 
Dublettenliste n erstellt wurden . Di e Aussonderun g bzw. Einarbeitun g in die 
Beständ e wird sich noc h längere Zei t hinziehen . Dublette n wurde n seit Herbs t auch 
über die Homepag e des Collegiu m Carolinu m angeboten . Schließlic h wurde n 
wiederu m in dre i Lieferunge n die Neuzugäng e der Bibliothe k in kopierte n Hefte n 
den Mitarbeiterinne n un d Mitarbeiter n un d interessierte n Bibliotheke n bzw. 
Institutione n zur Verfügung gestellt. 
Technische Ausstattung des Instituts — Internet 
De n Empfehlunge n der Evaluationskommissio n des Bayerische n Wissenschafts-
ministerium s von 1997, Institu t un d Bibliothe k mit einem zentrale n EDV-Net z für 
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Bibliothe k un d Institu t möglichs t umgehen d auszurüsten , konnt e aufgrun d fehlen -
der Mitte l nich t nachgekomme n werden . 
Nachde m bereit s 1998 aufgrun d der Unterstützun g durc h das Leibniz-Rechen -
zentru m der Bayerische n Akademi e der Wissenschafte n dem Münchne r Institu t der 
Zugan g zum Interne t ermöglich t wurde , konnt e im Janua r 1999 mit dem Aufbau 
eine r Homepag e unte r der eigenen Domai n „http://www.collegium-carolinum.de " 
begonne n werden , die als virtuelle r Server über das Leibniz-Rechenzentru m be-
trieben , von Rober t Luft betreu t un d laufend aktualisier t wird. Dabe i wurde n 
einerseit s Grundinformatione n über das Collegiu m Carolinu m un d seine Tätigkei t 
zur Verfügung gestellt, so Veranstaltungsankündigungen , Publikationsverzeichnisse , 
Projektbeschreibunge n un d Bibliotheksbestände . Ein umfangreiche s un d ständi g 
aktualisierte s Verzeichni s mit Verweisen (Links ) auf einschlägige tschechische , slo-
wakische un d deutsch e Forschungseinrichtungen , Zeitschrifte n un d ander e wissen-
schaftsrelevant e Adressen fand von Beginn an ein großes Nutzerinteresse . Ein 
besondere s Anliegen war es, auf diesem Wege Materialie n un d Dokument e on-lin e 
anzubieten . In diesem Zusammenhan g werden aus dem Tschechische n übersetzt e 
aktuell e Dokument e un d ältere Ausgaben der „Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in 
der Tschechische n un d in der Slowakische n Republik " der Öffentlichkei t zugänglich 
gemacht . So stehe n die Verfassungen der Tschechische n un d der Slowakische n Re -
publik in deutsche r Übersetzun g on-lin e zur Verfügung. Infolge der Registrierun g 
der Homepag e des Collegiu m Carolinu m in mehrere n Suchmaschine n un d intensi -
ver Werbun g lag im letzte n Quarta l 1999 die Zah l der monatliche n Zugriffe auf die 
Domai n des Institut s konstan t bei meh r als 2 500 pro Monat . Frequentier t wurde n 
die Institutsseite n vor allem von deutsche n Hochschule n un d Nutzer n in den USA. 
Bis Jahresend e entstan d auch in Österreic h un d in der Tschechische n Republi k ein 
größere r fester Nutzerkreis . 
Veröffentlichungen der Mitglieder des Collegium Carolinum 
Di e Mitgliede r des Collegiu m Carolinu m trate n im Berichtsjah r mit folgenden 
Publikatione n an die Öffentlichkei t (ergänz t um einige in frühere n Tätigkeits -
berichte n noc h nich t verzeichnet e Arbeiten , jedoch ohn e Berücksichtigun g von 
Rezensionen , Annotatione n etc.) : 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Německ á říše a vznik Československa . In : Československo 1918-1938. Osudy demokra -
cie ve středn í Evropě . Hrsg. von Jaroslav Valenta , Emil Voráče k und Josef Harna . 
Prah a 1999, 521-525. 
Dr. habil. Christoph Boyer 
1. National e Kontrahente n oder Partner ? Studien zu den Beziehunge n zwischen Tscheche n 
und Deutsche n in der Wirtschaft der ČSR (1918-1938) . Münche n 1999, 441 S. (Quellen 
und Darstellunge n zur Zeitgeschicht e 42). 
2. Hrsg. zus. mit Pete r S k y b a: Repression und Wohlstandsversprechen . Zur Stabilisierun g 
von Parteiherrschaf t in der DD R und der ČSSR. Dresde n 1999, 150 S. (Bericht e und 
Studien des Hannah-Arendt-Institut s für Totalitarismusforschun g e.V. an der Tech-
nischen Universitä t Dresde n 20). 
3. Vorwort. In : E b e n d a 9 f. 
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4. Di e Sozial- un d Konsumpoliti k der DD R in den sechziger Jahre n in theoretische r 
Perspektive . In : E b e n d a 37-48 . 
5. Hrsg . zus. mit Jör g O s t e r l o h : Aktuelle deutsch e DDR-Forschung . Soudob é dějiny 
(1999) Hef t 2. 
6. Totalitär e Element e in staatssozialistische n Gesellschaften . In : Totalitarismus . Sechs 
Vorträge über Gehal t un d Reichweit e eines klassischen Konzept s der Diktaturforschung . 
Hrsg . von Klaus-Dietma r H e n k e . Dresde n 1999, 79-91 (Bericht e un d Studie n des 
Hannah-Arendt-Institut s für Totalitarismusforschun g e.V. an der Technische n Universitä t 
Dresde n 18). 
7. Konflik t un d Kooperatio n zwischen Tscheche n un d Deutsche n in Industrieverbände n 
un d Kammern . In : Konkurrenzpartnerschaft . Di e deutsch e un d die tschechoslowakisch e 
Wirtschaf t in der Zwischenkriegszeit . Hrsg . v. Boris B a r t h , Joze f F a l t u s , Jan K ř e n , 
Eduar d K u b ů . Essen 1999,168-18 3 (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 7). 
8. Arbeiterkarrieren ? Zu r sozialen Herkunf t der Staatsbürokrati e in der SBZ/DDR . 1945-
1961. In : Arbeiter in SBZ/DD R 1945-1961. Hrsg . von Klaus T e n f e l d e un d Pete r 
H ü b n e r . Essen 1999, 667-679 . 
9. Kaderpoliti k un d zentral e Planbürokrati e in der SBW/DD R 1945-1961. In : Sozialistisch e 
Eliten . Hrsg . von Stefan H o r n b o s t e l . Oplade n 1999, 11-30. 
10. Bürohelden ? Zu Verwaltungsstil un d Habitu s der zentrale n Planbürokrati e in der forma -
tiven Phas e der SBZ/DDR . In : Elite n im Sozialismus . Beiträge zur Sozialgeschicht e der 
DDR . Hrsg . von Pete r H ü b n e r . Köln-Weimar-Wie n 1999, 255-271 . 
11. Zus . mit Pete r S k y b a : Sozial- un d Konsumpoliti k als Stabilisierungsstrategie . Zu r 
Genes e der „Einhei t von Wirtschafts - un d Sozialpolitik " in der DDR . Deutschland -
Archiv 32/ 5 (1999) 577-590 . 
12. Wirken die Hypotheke n der Vergangenhei t weiter? Di e Rolle der Deutsche n in der 
Wirtschaf t der Tschechoslowakischen/Tschechische n Republi k in der Zwischenkriegszei t 
un d heute . In : De r Tschechisch e Weg. Transformatio n eine r Industriegesellschaf t (1918-
1998). Hrsg . von Dir k T ä n z l e r . Frankfurt/Main-Ne w York 1999, 42-59 . 
13. Institutionell e Voraussetzunge n sozialer Befriedungspoliti k in der DDR . Internetdoku -
mentatio n des Workshop s „Macht - un d Funktionselite n der SBZ/DD R in Krisenjahre n 
der deutsche n Nachkriegsgeschichte " der Projektgrupp e „Elite n in der SBZ/DDR " des 
Zentrum s für zeithistorisch e Forschun g am 5. Februa r 1999 in Potsda m (http://www.zzf -
pdm.de/papers /  krisend.html) . 
Prof. Dr. Detlef Brandes 
1. Češi po d německé m protektorátem . Okupačn í politika , kolaborac e a odbo j 1939-1945. 
Prah a 1999, 657 S. 
2. Hrsg . zus. mit Edit a I v a n i č k o v á un d Jiří P e š e k : Vynúten ý rozchod . Vyhnani e a 
vysídleme z Československ a 1938-1947 v porovnan í s Pol'skom , Madársko m a Juho -
sláviou. Bratislava 1999, 259 S. 
3. Beneš, Jaksch a vyhnanie/vysídleni e Nemcov . In : E b e n d a 77-84 . 
4. Sanfte Revolutio n un d sanfte Trennun g -  Di e Wend e der Tscheche n un d Slowaken . In : 
Brockhau s Weltgeschichte . Bd. 6. Leipzig-Mannhei m 1999, 408-415 . 
5. Resistenz , Abwehr un d Widerstan d von Rußlanddeutsche n 1917-1941. Forschunge n zur 
Kultu r der Rußlanddeutsche n 8 (1998) 65-73 . 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Herrschaf t brauch t Zustimmun g -  der europäisch e Frühparlamentarismu s entsteht . In : 
Di e Wiederentdeckun g Europas . Ein Gan g durc h Geschicht e un d Gegenwart . Hrsg . von 
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Ludge r K ü h n h a r d t un d Michae l R u t z . Stuttgar t 1999, 121-135; auch in der Beilage 
„Merku r spezial" zum Rheinische n Merku r Nr . 53/  1999, 9. 
2. Voraussetzunge n un d strukturell e Grundlage n der Konfessionalisierun g in Ostmittel -
europa . In : Konfessionalisierun g in Ostmitteleuropa . Wirkunge n des religiösen Wandel s 
im 16. un d 17. Jahrhundert . Hrsg . von Joachi m B a h l c k e un d Arno S t r o h m e y e r . 
Stuttgar t 1999, 89-103 . 
3. Z u den Voraussetzunge n un d Widersprüche n der Toleranzpoliti k Joseph s IL in den 
Länder n des östliche n Mitteleuropa . In : Nov ý Mar s Moravicu s aneb Sborní k příspěvků , 
jež věnovali Prof . Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von 
Bronisla v C h o c h o l á č , Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 347-262 . 
4. Petru s v. Zittau ; Prage r Kompaktaten ; Přemysliden ; Rangone , Gabriel . In : Lexikon für 
Theologi e un d Kirche . Bd. 8. 3. Aufl. Freiburg-Basel-Rom-Wie n 1999, 143, 498 un d 538. 
Prof. Dr. Otfrid Ehrismann 
1. Hrsg. : Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Ban d III , Lieferun g 5: Trebe r -  Tröte . Münche n 1999, 321-400 . 
2. Hrsg . un d Vorwort . Altdeutsch e Wälder. Hrsg . von Jaco b G r i m m un d Wilhelm G r i m m . 
Mi t einem Vorwort von Otfrid E h r i s m a n n un d der Einführun g von Wilhelm S c h o of. 
3 Bde. Hildesheim-Zürich-Ne w York 1999 (Jaco b Grim m un d Wilhelm Grimm s Sämt -
liche Werke. Forschungsausgabe . Abt. III , 37-39) . 
3. Vorwort . In : G r i m m , Wilhelm : Di e deutsch e Heldensage . Mi t der Vorrede zur zweiten 
Auflage von Kar l Müllenhoff , Zeugnisse n un d Exkurse n von Kar l Müllenhof f un d Oskar 
Jänicke , dem Briefwechsel übe r das Nibelungenlie d zwischen Kar l Lachman n un d 
Wilhelm Grimm . 2 Bde. Hildesheim-Zürich-Ne w York 1999 (Jaco b Grim m un d Wilhelm 
Grimm . Sämtlich e Werke. Forschungsausgabe . Abt, II , 36/1-2) . 
4. Hrsg. : Friedric h Hebbel : Briefwechsel. Bd. 3: 1864-1859. Münche n 1999 (Friedric h 
Hebbel . Wesselburene r Ausgabe. Briefwechsel 1829-1863 . Historisch-kritisch e Ausgabe). 
5. „De r Jud e ist gerade so schlecht , wie der Mensch! " Z u Hebbel s Judenbild . Hebbe l Jahr -
buch 54 (1999) 95-112. 
6. „Den n reine Rechnun g erhäl t die Freundschaft. " Hebbel s Verhandlunge n über Mutte r 
un d Kind : Ein Protokoll . In : Leitmotive . Kulturgeschichtlich e Studie n zur Traditions -
bildung . Festschrif t für Dietz-Rüdige r Mose r zum 60. Geburtstag . Hrsg . von Mariann e 
S a m m e r . Kallmün z 1999, 191-207. 
7. „Ei n schäbiger Konjunkturismu s des damal s Übliche n war ihm fern. " Han s Nauman n 
un d seine bundesrepublikanisch e Rezeption . In : Zu r Geschicht e un d Problemati k der 
Nationalphilologie n in Europa . 150 Jahr e Erst e Germanistenversammlun g in Frankfur t 
am Mai n (1846-1996) . Hrsg . von Fran k F ü r b e t h , Pierr e K r ü g e 1, Erns t E. M e t z n e r , 
Olaf M ü l l e r . Tübinge n 1999, 603-618 . 
Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Hrsg. : Deportatio n -  Vertreibun g - „Ethnisch e Säuberung" . Völkerrechtliche r Stellenwer t 
un d wissenschaftlich e Bewältigun g in der Gegenwart . Bon n 1999, 170 S. (Forschungs -
ergebnisse der Studiengrupp e Politi k un d Völkerrech t 28). 
2. Documents . Russian Federa l Law of 13 Ma y 1997 on Cultura l Values tha t have been 
Displace d to th e U.S.S.R . as a Resul t of World War I I and are to be Foun d in th e Russian 
Federatio n Territory . Internationa l Journa l of Cultura l Propert y 7/9 (1998) 512-525 . 
3. Warum wird um die Kriegsbeut e noc h imme r gestritten ? In : 50 Jahr e sowjetische un d rus-
sische Deutschlandpoliti k sowie ihre Auswirkungen auf das gegenseitige Verhältnis . Hrsg . 
von Boris M e i s s n e r un d Alfred E i s f e l d . Berlin 1999, 263-269 (Studie n zur Deutsch -
landfrage 14). 
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4. „Kriegsbeute" im internationalen Recht. In: Kunstraub - ein Siegerrecht? Historische 
Fälle und juristische Einwände. Hrsg. von Volker Michael S t r o c k a . Berlin 1999, 47-61. 
5. The Experience of the Special Russo-German Commission for the Restitution of Cultural 
Property. Proceedings of a Symposium organised on 17 October 1997. In: Resolution 
Methods for Art-Related Disputes. Hrsg. von Quentin B y r n e - S u t t o n und Fabienne 
Q u e n t i n . Zürich 1999, 199-215 (Studies in Art Law 11). 
Prof. Dr.Dr.h.c. Horst Förster 
1. Transformation und Regionalentwicklungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa. In: 
Standortpolitik und Regionalisierung in Europa. Probleme, Kompetenzen, Lösungen. 
Hrsg. von Otto K r e t s c h m e r und Rudolf H r b e k . Baden-Baden 1999, 85-107 
(Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung 16). 
2. Transformation und Regionalentwicklungsprozesse in Ostmittel- und Südosteuropa. In: 
Proceedings of the Regional Conference of Geography „Danube - Cris - Mures - Tisa". 
Hrsg. von der West-University of Timisoara. Timisoara 1999, 21-36. 
3. Entwicklungsprobleme altindustrialisierter Gebiete im Transformationsprozeß. In: 
Ostmitteleuropa im Umbruch. Wirtschafts- und sozialgeographische Aspekte der Trans-
formation. Hrsg. von Robert P ü t z . Mainz 1999, 21-36 (Mainzer Kontaktstudien Geo-
graphie 5). 
4. Altindustrialisierte Gebiete in Ostmitteleuropa. Ihre Entwicklungsprobleme im 
Transformationsprozeß. Praxis Geographie 29/9 (1999) 34-37. 
5. Hrsg.: Südosteuropaforschung heute - Bilanz und Perspektiven. Beiträge der wiss. 
Tagung vom 1.7.1997 anläßlich des 10. Jahrestages der Gründung des Instituts für 
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen. Tübingen 1999, 62 S. (Institut 
für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Materialien 9). 
6. Möglichkeiten der Kooperation im Bereich der Regionalforschung Südosteuropas. In: 
E b e n d a 39-58. 
Prof. Dr. Monika Glettler 
1. Der Einfluß neuer Staatsgrenzen auf Lebenswelt und Identität am Beispiel nordungari-
scher und burgenländischer Grenzgemeinden 1918-1938. In: Region - Territorium -
Nationalstaat. Beiträge zu einer europäischen Geschichtslandschaft. Festschrift für Lud-
wig Hammermayer. Hrsg. von Wolf D. G r ü n e r und Markus V ö l k e l . Rostock 1998, 
365- 376 (Rostocker Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte 4). 
Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas 
1. Forst und Holz im salzburgischen Scheffau. In: Scheffau am Tennengebirge. Natur, 
Geschichte, Kultur. Hrsg. von Josef I r n b e r g e r , Ewald H i e b l und Thomas H e l l -
m u t h . Scheffau a.T 1999, 177-194. 
2. Ethnikum und Nation in der dörflichen Lebenswelt eines deutsch-tschechischen Dorfes. 
In: Vilfanov zbornik. Pravo, zgodovina, narod/Recht, Geschichte, Nation. In memoriam 
Sergij Vilfan. Hrsg. von Vincenc R a j š p und Ernst B r u c k m ü l l e r . Ljubljana 1999, 555-
588. 
Dr. Gerhard Hanke (f) 
1. Spuren früherer Bewohner des Landgerichts Friedberg im Landgericht Dachau. 
Aichacher Heimatblatt 47 (1999) 8, 20, 39-40, 47-48. 
Dr. Peter Heumos (siehe Mitarbeiter) 
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Prof. PhDr. Ivan Hlaváček 
1. Václav I V a jeho moravské aktivity a kancelá ř před a po smrt i moravskéh o markrabět e 
Jošta (18. ledn a 1411). In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , jež věnovali 
Prof . Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von Bronisla v 
C h o c h o l á č , Libor J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 251-259 . 
2. Cenn i sulle stamp e italian e nelle bibliotech e cech e della fine del medioev o e dell'inizi o del 
cinquecento . In : Itali a e Boemi a nella cornic e del Rinasciment o europeo . Hrsg . von Sant e 
G r a c i o t t i . Firenz e 1999, 97-107 . 
3. Hrsg . zus. mit Ivan a E b e l o v á : Sborní k k 70. narozeniná m doc . PhDr . Jaroslava 
Kašpara , CSc . Acta Universitati s Carolinae , Phil , et Hist . 5 (1996) =  Z pomocnýc h věd 
historickýc h XV Prah a 1999. 
4. Itinerariu m Georgi i regis Bohemiae . Stručn ý souhr n problematiky . In : E b e n d a 53-61 . 
5. Minoritäte n im europäische n Mittelalter . In : 11. Leutherheide r Forum . 17.-20 . Dezembe r 
1998. Krefeld 1999, 24-30 . 
6. Z nových místopisn ě orientovanýc h slovníků a pomůce k k českým dějinám po dvacet i 
letech . Sborní k archivníc h prac í 49 (1999) 226-252 . 
7. Dvů r a rezidenc e českých panovník ů dob y přemyslovské a ran ě lucemburské . Stručn ý 
přehle d vývoje literatur y pr o dob u do roku 1346. In : Aristokratick é rezidenc e a dvory v 
rané m novověku . Hrsg . von Václav B ů ž e k un d Pavel K r á l . České Budějovice , 29-70 
(Oper a historic a 7). 
8. Studi e k Českém u korunním u archivu . Kare l IV. jako bezprostředn í příjemc e listin svých 
poddaných . In : Scienti a nobilitat . Sborní k prac í k poct ě prof. PhDr . Františk a Kavky 
Dr . Se. Prah a 1998, 41-4 9 (Příspěvk y k dějinám vzdělanost i v českých zemíc h 1). 
9. Angebliche Versuche der Přemyslide n des 11. Jahrhundert s um das Landeserzbistu m in 
Prag . In : Prus y -  Polska -  Europa . Studi a z dziejów šredniowiecz a i czasów wezesnono -
wožytnych . Prač e ofiarowan e Profesorow i Zenonow i Hubertow i Nowakow i w 
szeščdziesiqt^ piOT rocznicz ? urodzi n i czterdziestolici ? prac y naukowej . Bearb . von 
Andrze j R a d z i m i ň s k i un d Janus z T a n d e c k i . Toru ň 1999, 35-44 . 
10. K českomoravsk é prosopografi i počátk u 15. stolet í -  Mikulá š z Velečína, Vlčího alias z 
Velečína. Česká literatur a 47 (1999) Nr . 5, 463-467 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Hrsg . zus. mi t Stanisla v B i m a n un d Lubomí r L i p t á k: Judenemanzipatio n -  Antisemi -
tismu s -  Verfolgung in Deutschland , Österreich-Ungarn , den Böhmische n Länder n un d 
in der Slowakei. Essen 1999, 270 S. (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 6). 
2. Hrsg . zus. mi t Stanisla v B i m a n un d Lubomí r L i p t á k: Emancipáci a Zido v -  antisemi -
tizmu s -  prenasledovani e v Německu , Rakúsko-Uhorku , v českých zemiac h a na Slo-
vensku. Bratislava 1999, 211 S. 
3. Nationwerdun g un d Nationalbewußtsei n der Slowaken im 19. un d 20. Jahrhundert . In : 
Slowakei: Gesellschaf t im Aufbruch . Natio n -  Kultu r -  Wirtschaft . Hrsg . von Carolin e Y. 
R o b e r t s o n - W e n s a u e r . Baden-Bade n 1999, 53-76 (Schrifte n des Institut s für An-
gewandt e Kulturwissenschaf t der Universitä t Karlsruh e 4). 
Prof. Dr. Kurt A. Huber 
1. Josep h August Ginze l (1804-1876) . Ein Weg vom theologische n Romantismu s zum libe-
ralen Katholizismus . Archiv für Kirchengeschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n 15 
(1999) 7-109 . 
2. Bischofsernennunge n für Brun n 1870 un d 1883. In : E b e n d a 111-118. 
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Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Samomodernizacj a w warunkac h wielonarodowoscioweg o mocenarstwa . Przykla d czeski 
Konstrukte . In : National e Minderheite n un d staatlich e Minderheitenpoliti k in Deutsch -
land im 19. Jahrhundert . Hrsg . von Han s Hennin g H a h n un d Pete r K u n z e . Berlin 
1999, 19-27. 
JUDr. Jiří Kejř 
li Husov o odvolán í od soudu papežov a k soudu Kristovu . Ust í nad Labem 1999, 59 S. 
2. Stav a potřeb y bádán í o husitství . Husitsk ý Tábo r 12 (1999) 89-93 . 
Prof. Dr. Heinrich G. Jiří Kosta 
1. Stan d un d Perspektive n der ökonomische n Transformation . In : Tschechien , der ferne 
Nachbar . Hrsg . von Jürgen H e r d a un d Adolf T r ä g e r . Regensbur g 1999, 110-158. 
2. Zahraničn í obcho d Československ a 1918-1937. In : Československ o 1918-1938. Osud y 
demokraci e ve středn í Evropě . Hrsg . von Jarosla v V a l e n t a , Emi l Vo r á č e k un d Josef 
H a r n a . Prah a 1999, 335-346 ; auch als Vorabdruc k in: Politick á ekonomi e (1999) Hef t 1, 
51-63 . 
3. De r Außenhande l der Tschechoslowake i 1918-1937 mit einem Exkur s zum Hande l der 
ČSRun d Österreichs . Österreic h in Geschicht e un d Literatu r (1999) Hef t 1, 110-158. 
4. Es begann vor fünfzig Jahren . In : Sudeten-Jahrbuc h 2000 der Seliger-Gemeinde . Münche n 
1999, 110-158. 
5. Z getta na Pankrác . Listy (1999) Hef t 6, 43-46 . 
6. Deutsch , jüdisch , tschechisch . Erinnerunge n an eine Jugen d am Prage r Stephansgymna -
sium. Frankfurte r Allgemeine Zeitun g vom 9. Novembe r 1999, Beilage „Tschechisch e 
Republik" , B 2. 
7. Wenn Link e Linke n mißtrauen . Kommuniste n galt Noe l Field als getarnte r Sympathisant . 
Frankfurte r Rundscha u vom 8. Dezembe r 1999, Beilage „Da s 20. Jahrhundert" , 28. 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. 
1. Zus . mit anderen : Kronik a Slovenska. 2. Teil: Slovensko v 20. storočí . Bratislava 1999, 
607 S. 
2. XX. storoč í na Slovensku. Historick é eseje a kalendárium . Bratislava 1999, 205 S. 
3. Hrsg . zus. mit Mila n P o d r i m a v s k ý : Slovensko na začiatk u storočia . Spoločnosť , stát 
a náro d v súradniciac h doby. Bratislava 1999, 471 S. 
4. Prvá světová vojna v slovenských dějinác h a v slovenskej historiografii . In : E b e n d a 
269- 277. 
5. Zahraničnopolitick é koncepci e a alternativ y riešenia slovenskej otázk y na přelom e sto-
ročí . In : E b e n d a 17-24 . 
6. Czech s and Slovaks in Moder n History . In : Bohemi a in History . Hrsg . von Mikulá š 
T e i c h . Cambridg e 1998, 364-379 . 
7. Le sentimen t de 1'identit é national e che z les Slovaques. Historien s et géographe s Nr . 366 
(1999). 
8. Szlovákia problémáin k torténelm i gyokerei. Európa i Szemle (1999) Hef t 1, 107-117. 
9. M. R. Stefáni k -  Slovák a Európan . In : Generá l dr. Mila n Rastislav Štefáni k -  voják a 
diplomat . Zborní k z príspevkov z vedeckej konferenci e v Bratislavě 4. -  5. Mája 1999, 
Bratislava 1999, 158-165. 
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10. Evakuáci a a vysídleme Nemco v zo Slovenska. In : Vynúten ý rozchod . Vyhnani e a vysíd-
leme z Československ a 1938-1947 v porovnan í s Pol'skom , Maďarsko m a Juhosláviou . 
Hrsg . von Det lefBrandes , Ed i t a Ivan ičkov á undJ i ř íPešek : Bratislava 1999,183-187 . 
Prof. PhDr. Jan Křen 
1. Česká a německ á historick á pamě ť -  včerejšek a dnešek . Český časopis historick ý 97 
(1999)321-331 . 
2. Bilých míst je stále dost , ale jsou jiná než před deset i lety. Dějin y a současnos t 21/ 6 (1999) 
35-36 . 
3. Pěkn á a nepěkn á vzpomínk a na počes t Bedřich a Loewenstein a (Ein e angenehm e un d eine 
unangenehm e Erinnerun g zu Ehre n von Bedřic h Loewenstein) . In : Bedřic h Loewenstein . 
Překračován í hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n ode r De r Vermittler . 
Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n 
zus. mit Milen a J a n i š o v á un d Matthia s R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 266-270 . 
4. Zpráv a o činnost i česko-německ é komise historiků . Zpravoda j Historickéh o klubu 10 
(1999) 14-19 . 
Prof. Dr. Dr. h. c. Leopold Kretzenbacher 
1. Sterbekerz e un d Palmzweig-Ritua l beim „Marientod" . Zu m Apokryphe n in Wort un d 
Bild bei der Kolu/nais , dormitio , assumpti o der Gottesmutte r zwischen Byzanz un d dem 
mittelalterliche n Westen . Wien 1999, 76 S. (Österreichisch e Akademi e der Wissenschaften , 
Sitzungsbericht e phil.-hist . 667). 
2. Ein Neu-Versuc h zum Bildgedenke n „Schwierige r Weg nac h oben" . Vom byzantinisch -
geistlichen Bild der „Paradiesesleiter " des Johanne s Klimako s (f 649) bis zu „entgeistlich -
ten " Ikonotropien . In : Netzwer k der Volkskunde . Idee n un d Wege. Festgab e für Klaus 
Beitl zum 70. Geburtstag . Hrsg . von Fran z G r i e s h o f e r un d Margo t S c h i n d l e r . Wien 
1999, 565-588 . 
3. „.. . un d ihre r ha t Got t scho n vergessen!" Z u einem frühe n mittelalterlich-byzantische n 
Moti v schwerste r Jenseitsstrafe n zwischen Apokryphen , F. Dostojewski j un d dem geist-
lichen Volksschauspie l der Steiermark . In : Leitmotive . Kulturgeschichtlich e Studie n zur 
Traditionsbildung . Festschrif t für Dietz-Rüdige r Mose r zum 60. Geburtstag . Hrsg . von 
Mariann e S a m m e r . Kallmün z 1999, 563-576 . 
4. Zu m Holzschnit t eine r alttestamentliche n Totenbeschwörun g in der slowenische n Biblia 
des protestantische n Theologe n Juri j Dalmatin , gedruck t zu Wittenber g 1584. Südost -
Forschunge n 57 (1998) 73-93 . 
5. Mari a als Knotenlöserin . Überlegunge n eine r vergleichende n Volkskunde zur Wallfahrt in 
St. Pete r am Perlac h in Augsburg. Zeitschrif t für bayerisch e Landesgeschicht e 62 (1999) 
Hef t 2, 583-596 . 
Prof. Dr. Kurt Krolop 
1. „I n Goethe s Hand" , brücke n -  Germanistische s Jahrbuc h Tschechien-Slowake i N F 6 
(1998) 197-215. 
2 Di e deutsche n Gedicht e des tschechische n Böhme n Jiří Gruša/Th e Germa n Poem s of 
Czech-Bohemia n Jiř í Gruša . In : Fremd e AugenBlicke . Mehrkulturell e Literatu r in 
Deutschland/Foreig n viewpoints . Multicultura l Literatuř e in Germany . Hrsg . von 
Irmgar d A c k e r m a n n . Bon n 1996 [1999], 107-109 un d 109-113. 
3. Di e „Hörerin " als Sprecherin : Sidoni e von Nádhern ý un d „ihr e Sprachlehre" , brücke n -
Germanistische s Jahrbuc h Tschechien-Slowake i N F 7 (1999) 43-67 . 
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Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg . un d Einleitung : Themenhef t „Mythe n in der Politik" . Zeitschrif t für Religions - un d 
Geistesgeschicht e 51 (1999) Hef t 2. 
2. Mythe n des europäische n Staatensystems . Gleichgewicht , europäische s Konzert , Inte -
gration . In : E b e n d a 100-114. 
3. Th e Federa l Republi c as a Nation-State . In : Th e Postwa r Transformatio n of Germany . 
Hrsg . von Joh n S. B r a d y , Beverly C r a w f o r d un d Sarah Elise W i l i a r t y . Ann Arbor 
1999, 339-356 . 
4. Da s doppelt e Dilemma . Di e Außenpoliti k der Republi k von Weimar zwischen Staaten -
system un d Innenpolitik . Germa n Studie s Review 22 (1999) 247-267 . 
5. Liberalismu s un d Natio n -  Di e Haltun g der FD P im Parlamentarische n Rat . Jahrbuc h zur 
Liberalismus-Forschun g 11 (1999) 199-212. 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1 Macharten . Übe r Rhythmus , Reim , Stil un d Vieldeutigkeit . Göttinge n 1999,133 S. (Klein e 
Reih e Vandenhoec k & Ruprech t 4013). 
Prof. Dr. Gudrun Langer 
1. Božen a Němcová . In : Enzyklopädi e des Märchens . Handwörterbuc h zur historische n 
un d vergleichende n Erzählforschung . Hrsg . von Rolf Wilhelm B r e d n i c h u.a . Bd.9 , 3. 
Lieferung . Berlin-Ne w York 1999, 1354-1358 . 
2. Sprachwechse l un d kulturell e Identität . Božen a Němcov á un d Mari e Ebner-Eschenbach . 
In : Auf der Such e nac h eine r größere n Heimat . Sprachwechsel/Kulturwechse l in der sla-
wischen Welt. Hrsg . von Ulric h S t e l t n e r . Jen a 1999, 33-50 . 
3. V Zukovskijs Lenore-Ballade n im Kontex t der empfindsame n Melancholie : I (Ljudmil a 
un d ihre Vorgeschichte) . In : Slavische Sprachwissenschaf t un d Intertextualität . Bd. 5. 
Hrsg . von Holge r K u ß e un d Ger d F r e i d h o f . Münche n 1999, 145-186. 
4. Austriakisch e Perspektive n im Werk des tschechische n Romantiker s K. H . Mácha . In : 
Unerledigt e Geschichten . De r literarisch e Umgan g mit Nationalitä t un d Internationalität . 
Hrsg . von Ges a von E s s e n u n d H o r s t T u r k . Göttinge n 1999 (Veröffentlichun g aus dem 
Sonderforschungsbereic h 529, „Internationalitä t Nationale r Literaturen" . Ser. B, Europä -
ische Literature n un d international e Prozess e 3). 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Hrsg. : Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n 
Historikerkommission . Bd.6 : Judenemanzipatio n -  Antisemitismu s -  Verfolgung in 
Deutschland , Österreich-Ungarn , den Böhmische n Länder n un d in der Slowakei. Hrsg . 
von Jör g K. H o e n s c h , Stanisla v B i m a n n , Lubomí r L i p t á k . Essen 1999; Bd. 7: Kon -
kurrenzpartnerschaft . Di e deutsch e un d die tschechoslowakisch e Wirtschaf t in der 
Zwischenkriegszeit . Hrsg . v. Boris B a r t h , Jozef F a l t u s , Jan K ř e n , Eduar d K u b ů . 
Essen 1999; Bd.9 : Volker Z i m m e r m a n n : Di e Sudetendeutsche n im NS-Staat . Politi k 
un d Stimmun g der Bevölkerun g im Reichsga u Sudetenlan d (1938-1945) . Essen 1999. 
2. Th e German s and th e Czec h Statehoo d in the Twentiet h Century . In : Th e Germa n Land s 
and Easter n Europe . Essays on th e Histor y of thei r Social , Cultura l and Politica l 
Relations . Hrsg . von Roge r B a r t l e t t and Kare n S c h ö n w ä l d e r . Houndsmills , Basing-
stoke-Ne w York 1999,182-197 . 
3. Lothringe r in den böhmische n Länder n in der zweiten Hälft e des 18. Jahrhunderts . In : 
Bedřic h Loewenstein . Překračován í hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschrei -
tunge n ode r De r Vermittler . Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europäische n Histo -
rikers. Hrsg . von Vilém P r e č a n zus. mi t Milen a J a n i š o v á un d Matthia s R o e s c r . 
Praha-Brn o 1999, 107-121 . 
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4. Da s Konzep t der ethnische n Säuberunge n im 20. Jahrhundert . In : Lager, Zwangsarbeit , 
Vertreibun g un d Deportation . Dimensione n der Massenverbreche n in der Sowjetunio n 
un d in Deutschlan d 1933 bis 1945. Hrsg . von Dittma r D a h l m a n n un d Gerhar d 
H i r s c h f e 1 d . Essen 1999, 485-49 1 (Schrifte n der Bibliothe k für Zeitgeschicht e N . F. 10). 
5. Di e Dekabristen . In : Handbuc h der Geschicht e Rußlands . Bd. 2. Hrsg . von Klaus 
Z e r n a c k . 2. Teilband , Lieferun g 14. Stuttgar t 1999, 1021-1056. 
Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. Symbole , Mythen , national e Integration . Anmerkunge n zum Them a „Historisch e Feld -
beherrschung" . In : Geschichtlich e Mythe n in den Literature n un d Kulture n Ostmittel -
un d Südosteuropas . Hrsg . von Eva B e h r i n g , Ludwig R i c h t e r un d Wolf gang F. 
S c h w a r z . Stuttgar t 1999, 23-3 3 (Forschunge n zur Geschicht e un d Kultu r des östliche n 
Mitteleurop a 6). 
2. Moráln í klacek na Němce ? Listy (1999) Heft , 49-52 . 
3. Fragmentarisch e Erinnerunge n eines Vermittlers . In : Bedřic h Loewenstein . Překračován í 
hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n ode r De r Vermittler . Jubilejn í spis 
k 70. narozeniná m evropskéh o historika . Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europä -
ischen Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n zus. mit Milen a J a n i š o v á un d Matthia s 
R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 316-330 . 
4. Vícerozměrn á společnost . Nov á Přítomnos t (1999) Oktober-Heft , 4-7 . 
5. Wenn der Beto n bröckelt . Frankfurte r Rundscha u vom 9. Novembe r 1999. 
6. Je třeba odromantizova t revoluci . Gespräc h mit B. Loewenstei n von M. Kusý. Most y 
vom 7. Jun i 1999, 1-2. 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Kirche , Staa t un d Gesellschaft . Da s Spätmittelalte r von 1215 bis 1517. Schwabe n un d 
Franken . In : Handbuc h der bayerische n Kirchengeschichte . Hrsg . von Walter B r a n d -
m ü l l e r . Bd. 1. St. Ottilie n 1999, 437-533 . 
2. Konfessionalisierun g un d Klosterreform . Da s Beispiel der Zisterziense r in den böhmi -
schen Länder n in der ersten Hälft e des 17. Jahrhunderts . In : Konfessionalisierun g in Ost -
mitteleuropa . Wirkunge n des religiösen Wandel s im 16. un d 17. Jahrhunder t in Staat , Ge -
sellschaft un d Kultur . Hrsg . von Joachi m B a h l c k e un d Arno S t r o h m e y e r . Stuttgar t 
1999, 287-30 3 (Forschunge n zur Geschicht e un d Kultu r des östliche n Mitteleurop a 7). 
3. a) Pirckheimer : Caritas , Willibald, Euphemia ; b) Prage r Frieden . In : Lexikon für 
Theologi e un d Kirche . Bd. 8. 3. Aufl. Freiburg-Basel-Rom-Wie n 1999, 310-311 , 497-498 . 
4. Conra d Celtis . In : Religion in Geschicht e un d Gegenwart . Handwörterbuc h für Theo -
logie un d Religionswissenschaft . Bd. 2. 4. Aufl. Tübinge n 1999, 87-88 . 
5. a) Alt, Georg ; b) Camerariu s (Kammermeister) , Joachi m L; c) Celtis , Conrad ; d) Hessu s 
(Hesse) , e) Heliu s Eobanus ; f) Ketzmann , Johannes ; g) Koberger , Anto n d. Ä.; h) Mei -
sterlin , Sigismund ; i) Melanchthon , Philipp ; j) Pirckheimer , Willibald; k) Schöne r (Scho -
ner) , Johann ; 1) Schreyer , Sebald; m) Stabius , Johannes . In : Nürnberge r Stadtlexikon . 
Hrsg . von Michae l D i e f e n b a c h e r un d Rudol f E n d r e s. Nürnber g 1999, passim. 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Tschechische r Wortschat z von Comenius . In : Příspěvky k dějinám slovakistiky na F F 
UK . Intern . Conferenc e Carolinum , Sectio n Five. Prah a 1998, 92-99 . 
2. Slovanství a Slované v české kultuř e v letech 1945-1948. In : Ro k 1947. Česká literatura , 
kultur a a společnos t v obdob í 1945-1948. Prah a 1998, 106-111 . 
3. Informac e o ukrajinské literatuř e v encyklopediíc h vydaných na Západ ě In : Ukrajinsk á 
svobodn á univerzit a 1921-1996. Prah a 1998, 93-95 . 
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4. Oblíben á slovenská témat a českých badatelů . In : Slovakistika v české slavistice. Brn o 
1999, 5-8 . 
5. Praga , Wiedeň , Monachiu m i Krakow : austriacko-niemecko-polsko-czeski e kontakt y 
literacki e po d konie c XI X i na pocz . XX wieku. In : Recepcj a literack a i proce s literacki . 
Red . Germa n R i t z u. a. Krako w 1999,155-159 . 
6. Di e universitär e Bohemisti k in der Bundesrepubli k Deutschland . Sudetenlan d (1999) 
Hef t 2, 168-170. 
7. Kd o jsou neznám í autoř i a kdo jsou autoř i známí . In : Neznám í (autoři ) -  neznám é (texty) . 
Hrade c Králové 1999, 25-28 . 
8. Johanne s Urzidi l als Bohemis t un d Slawist. In : Korrespondenzen . Festschrif t für Joachi m 
W. Storc k aus Anlaß seines 75. Geburtstages . Hrsg . von Rud i S c h w e i k e r t u. a. St. Ing -
bert 1999, 649-657 . 
9. Da s tschechisch e Stereoty p der Tscheche n un d das tschechisch e Stereoty p der Polen . In : 
Stereotype n un d Nationalen . Internationale s Kulturzentru m Krakau . Krako w 1999, 4 1 -
54. 
10. Parlamentarieri n der Vernunft . Laudati o auf Antje Vollmer (30.11.98 , Hamburg) . Stifter 
Jahrbuc h N F 13 (1999) 16-18. 
11. Kare l Čape k un d Kar l Kraus . In : Germanoslavi a (1999) Hef t 1, 41-45 . 
12. Heutige r Stan d der Forschun g über den deutschsprachige n amerikanische n Auto r Ch . Seals-
field aus Poppit z in Mähren . In : Mährisch e deutschsprachig e Literatur . Ein e Bestands -
aufnahme . Olomou c 1999, 123-128 . 
13. Urzidi l un d die Tschechen . In : Böhme n ist überal l /  Internationale s Johannes-Urzidil -
Symposion , 8.-10.3.1995 . Lin z 1999, 49-5 6 (OK-Katalog-Editio n N . F. , Editio n Grenz -
gänger 26). 
14. Slované a slovanství v ČSR 1918-1938. In : Československ o 1918-1938. Osud y demokra -
cie ve středn í Evropě . Hrsg . von Jarosla v V a l e n t a , Emi l Vo r á č e k un d Josef H a r n a. 
Prah a 1999, Bd. 2, 483-488 . 
Prof. Dr. Dr .h. c. Peter Moraw 
1. Königtu m un d städtisch e Wirtschaftskraf t in Deutschlan d (13.-15 . Jahrhundert) . In : 
Poter i economic i e poter i politic i secc. XIII.-XVIII . Hrsg . von Simonett a C a v a -
c i o c c h i . Firenz e 1999, 151-159 (Istitut o internazional e di storia economic a „F . Datini " 
Prato , Serie I I -  Atti delle „Settiman e di Studi " e altr i Convegn i 30). 
2. Zusammenfassung . In : Höf e un d Hofordnunge n 1200-1600. Hrsg . von Holge r K r u s e 
un d Werne r P a r a v i c i n i . Sigmaringe n 1999, 555-560 (Residenzforschun g 10). 
3. Di e mittelalterlich e Stad t im Spannungsfel d ihre r sozialen un d politische n Konflikte . In : 
Stadt . Hrsg . von Heinric h B r i n k m a n n . Gieße n 1999, 25-3 8 (Gießene r Diskurs e 17). 
4. Hartmu t Boockmann . Deutsche s Archiv für Erforschun g des Mittelalter s 54 (1998) 911 f. 
5. Da s Reic h un d die Territorien , der Köni g un d die Fürste n im späten Mittelalter . Rheini -
sche Vierteljahresblätte r 63 (1999) 187-203 . 
6. 1400. Papstschism a un d Krise der Monarchien . In : Da s Jahrtausen d im Spiegel der 
Jahrhundertwenden . Hrsg . von Lotha r G a l l . Berlin 1999, 177-204 un d 423. 
7. Mittelalter-Kommission . Jahrbuc h der Berlin-Brandenburgische n Akademi e der Wissen-
schaften 1998 (1999) 325-335 . 
8. Di e Prage r Universitäte n des Mittelalter s im europäische n Zusammenhang . In : Schrifte n 
der Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d Künste . Bd. 20. Münche n 1999, 
97-129 . 
9. Da s älteste Prage r Universitätssiege l in neue m Licht . In : E b e n d a 131-151. 
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10. Prag . Di e älteste Universitä t in Mitteleuropa . In : Stätte n des Geistes . Hrsg . von Alexander 
D e m a n d t . Köln-Weimar-Wie n 1999, 127-146. 
11. Wettera u un d Vogelsberg in der ältere n deutsche n Geschichte . In : Geschicht e von 
Wettera u un d Vogelsberg. Bd. I : Von den Anfängen bis zum End e des Mittelalters . Hrsg . 
von Reine r S t o b b e . Friedber g 1999, 13-36; auch in: Wetteraue r Geschichtsblätte r 46 
(1997) 13-36 . 
12. Di e Stund e der Stellvertreter . Hinte r der Schrank e wird aufgeschrieben : Beginn von 
Verwaltun g un d Staa t in Europa . In : Da s 14. Jahrhundert . Abschied vom Mittelalter . 
Hrsg . von Michae l J e i s m a n n . Münche n 2000, 44-50 . 
13. De r Kurverei n von Rhens e 1338. In : Deutsch e Geschicht e in Dokumenten . Braunschwei g 
1999, 7 S. un d 2 Faksimilia . 
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek 
1. Hrsg . zus. mi t Pet r Vo r e 1: Lexikon současnýc h českých historiků/Th e Lexicon of Con -
temporar y Czec h Historians . Prah a 1999, 373 S. 
2. Hrsg. : Samostatn ý stát mez i většími sousedy - podně t pr o slovinskou politik u a kulturu . 
Sborní k z mezinárodníh o vědeckéh o zasedán í (Praha , Klementinu m 16.10.1997) . Prah a 
1999, 103 S. (Edic e Slovanské knihovny) . 
3. Slovinsko na sklonku druhéh o tisíciletí . Úvod . In : E b e n d a 3-9 . 
4. Slovinská historiografi e jako nástro j sebezvýrazněn í maléh o evropskéh o národa . In : 
E b e n d a 23-35 . 
5. Mitautor : Novově k I (1526-1848) . In : Waldvierte l -  Weinvierte l -  Jižn í Morava . Průvodc e 
krajem a jeho kulturou . Hrsg . von Antoní n B a r t o n ě k un d Bohusla v B e n e š . Břeclav 
1999, 39-50 . 
6. Zus . mit Václav B ů ž e k un d Pet r V o r e 1: Dob a předbělohorsk á 1526-1617. In : Kronik a 
Českých zemí . Prah a 1999, 257-305 . 
7. K úrovn i Českéh o politickéh o myšlen í na počátk u novověku . Časopi s Matic e moravské 
117 (1998) 453-46 4 (Sborní k k 70. narozeniná m prof. dr. Jaroslava Mezníka) . 
8. Pra g un d Olmütz : Di e Herausbildun g eine r konfessionell-politische n un d kulturelle n 
Achse in der rudolfinische n Zeit . In : Rudol f IL Pragu e and th e World . Paper s from th e 
Internationa l Conference . Prague , 2- 4 September , 1997. Hrsg . von Lubomí r K o n e č n ý 
et al. Pragu e 1998, 11-27. 
9. Prvn í krize habsbursk é monarchie . In : Stavovský odbo j roku 1547. Prvn í krize habs-
burské monarchie . Sborní k příspěvků z vědecké konferenc e konan é v Pardubicíc h 2 9 -
30.9.1997. Hrsg . von Pet r V o r e l . Pardubic e 1999, 11-27. 
10. Königswah l ode r Königsaufnahme ? (Thronwechse l im Königreic h Böhme n an der 
Schwelle zur Neuzeit) . Historic a (1996-97 ) Hef t 3-4 , 51-67 . 
11. Víra i chléb (K otázc e vystěhovalectví východočeskýc h evangelíků do Braniborska) . In : 
Sborní k k 70. narozeniná m doc . PhDr . Jaroslava Kašpara , CSc . Hrsg . von Ivan H l a v á -
če k un d Ivana E b e l o v á . Acta Universitati s Carolinae , Phil , et Hist . 5 (1996) =  Z 
pomocnýc h věd historickýc h XV Prah a 1999, 175-184. 
12. LItali a met a dei viaggiatori cech i del Rinascimento . In : Itali a e Boemi a nella cornic e des 
Rinasciment o europeo . Hrsg . von Sant e G r a c i o t t i . Firenz e 1999, 333-345 . 
13. Okrajové vrstvy obyvatelstva českých měst a městeče k v 16.-18 . století . In : Ponížen í a 
odstrčení/Měst a versus katastrofy . Sborní k příspěvků . Hrsg . von Jiř í P e š e k un d Václav 
L e d v i n k a . Prah a 1998, 49-5 3 (Document a Pragensi a 16). 
14. Slovanský přehle d v rámc i výzkumnéh o program u Historickéh o ústavu AV Č R (N a 
prah u druhéh o stolet í časopisu) . Slovanský přehle d 85 (1999) 1-4. 
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15. Česká historick á věda a české historick é vědomí . Český časopis historick ý 97 (1999) 
311-320; auch in: Zpravoda j Historickéh o klubu 10 (1999) Nr . 1, 1-14. 
16. Slovo na závěr VIII . sjezdu českých historiků . Zpravoda j Historickéh o klubu 10 (1999) 
Nr . 2, 21-22 . 
17. Di e tschechisch e Historiographi e in den neunzige r Jahren . Österreichisch e Ostheft e 41 
(1999) 5-23 . 
18. Histori k mez i vědou a učitelským posláním . Ein Historike r zwischen Wissenschaft un d 
pädagogische r Mission [Josef Válka] In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , 
jež věnovali Prof . Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von 
Bronisla v C h o c h o l á č , Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 13-20. 
19. Dějin y předbělohorskýc h Čec h ve vědeckém díle Zikmund a Wintra . Shrnut í problemati -
ky. In : Zikmun d Winte r mez i histori í a uměním . Materiál y z mezioborov é vědecké kon -
ference , pořádan é Ústave m pr o českou literatur u AV ČR , Muzejní m spolkem královské-
ho města Rakovník a a Okresní m muzee m Rakovní k (Rakovní k 12.-14 . prosinc e 1996). 
Hrsg . von Věra B r o ž o v á . Rakovní k 1999, 80-85 . 
20. Th e Rule of Empero r Rudol f I I in th e Kingdo m of Bohemia . In : Přednášk y z XLI . běhu 
Letn í školy slovanských studií . Prah a 1998, 191-201. 
21. Historiografie , historick é vědom í a odpovědnos t (Úvode m k VIII . sjedzu českých histo -
riků) . Zpravoda j Historickéh o kluba 10 (1999) Nr . 2, 5-14. 
22. Zus . mi t Václav K o v a ř í k un d Pavel P e š o u t : Geografick é vymezen í Podblanicka . Po d 
Blaníke m 2 (1998) Nr . 4, 1-5. 
23. Památk y české reformac e v Ženevě . Foli a Historic a Bohemic a 19 (1998) 236-238 . 
24. Gelehrtenbibliothe k Volker Press ' im Historische n Institu t der Akademi e in Prag . Foli a 
Historic a Bohemic a 19 (1998) 247-249 . 
25. Th e Madri d Declaratio n and Charle s University . Foru m - Časopi s Univerzit y Karlovy 5 
(1998-99 ) Nr . 7, 9. 
26. Setkán í s univerzitam i na jihu Afriky. In : E b e n d a Nr . 12, 5. 
27. Historizujíc í publicistik a jako nástro j (in)toleranc e v současnýc h vztazích . In : Česko -
německ é vztah y 1945-2000 . Sborní k z konferenc e (19.11.1999) , Kru h občan ů České 
republick y vyhnanýc h v r. 1938 z pohraničí . Prah a 1999, 65-69 . 
28. Sdružen í historik ů České republik y na sklonku tisícilet í (Bilanc e činnost i za léta 1996-
1999 pr o valné shromážděn í SH ČR , Hrade c Králové 10. září 1999). Zpravoda j Histo -
rickéh o klubu 10 (1999) Nr . 2, 28-32 . 
Prof. PhDr. Jiří Pešek 
1. O d aglomerac e k velkoměstu . Prah a a středoevropsk é metropol e 1850-1920. Prah a 1999, 
320 S. 
2. Hrsg . zus. mi t Václav L e d v i n k a : Nov é měst o pražské ve 14.-20 . století . Sborní k refe-
rátů a diskusníc h příspěvků ze 16. vědeckéh o zasedán í Archivu hlavníh o měst a Prahy . 
Prah a 1998, 373 S. (Document a Pragensi a 17). 
3. Nov é Měst o pražské v 17.-20 . století . Náčr t problémů . In : E b e n d a 17-23 . 
4. Nov é Měst o ve funkčn í struktuř e pražské aglomerac e na přelom u 19. a 20. století . In : 
E b e n d a 305-313 . 
5. Hrsg . zus. mit Gerno t H e i s s, Alena M i s k o v á un d Oliver R a t h k o 1 b : Österreic h un d 
die Tschechoslowake i nac h 1945. An der Bruchlinie . Innsbruck-Wie n 1998. 
6. Kontinuitä t un d Diskontinuitä t in der tschechische n Kultu r 1945-1965. In : E b e n d a 77-
102; tschech. : Kontinuit a a diskontinuit a české kultur y 1945-1965. E b e n d a 441-460 . 
7. Zus . mit Olga F e j t o v á : Díl o Filip a Melanchthon a v měšťanských knihovnác h dob y 
předbělohorské . In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , jež věnovali Prof . 
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Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von Bronisla v C h o -
c h o l á č , Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 149-162. 
8. Di e Literatu r in den Privatbibliotheke n der böhmische n -  tschechisc h un d deutsc h spre-
chende n -  Protestante n vor un d nac h dem Jahr e 1620. Erb e un d Auftrag der Reformatio n 
in den böhmische n Länder n 30-32 (1998) 3-12 . 
9. Sjezd německýc h historiků : okn o do nemil é minulost i vlastníh o oboru . Dějin y a součas-
nos t 21 (1999) Hef t 1, 31-33 . 
10. Úvodn í slovo k VIII . sjezdu českých historiků . Zpravoda j Historickéh o klubu 10 (1999) 
Hef t 2, 2-5 . 
11. Dějepisectv í jako prostřede k společensk é sebereflexe. Zpravoda j Historickéh o klubu 10 
(1999) Hef t 2, 14-21 . 
12. Cen a pr o mlad é německ é historik y (Hedwi g Hintz e Preis) . Dějin y a současnos t 21 (1999) 
Hef t 1, 55-56 . 
13. Hledaj í se kmotř i znovuzrození . Dějin y a současnos t 21 (1999) Hef t 1, 59. 
14. Hrsg . zus. mit Detle f B r a n d e s un d Edit a I v a n i č k o v á : Vynúten ý rozchod . Vyhnani e 
a vysídleme z Československ a 1938-1947 v porovnan í s Pofskom , Maďarsko m a Juho -
sláviou. Bratislava 1999, 259 S. 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. O. Forš , Sovremenniki , un d Sergeev-Censkij , Sevastopol'skaja strada . In : Hauptwerk e 
der russischen Literatur . Einzeldarstellunge n un d Interpretationen . Hrsg . von Wolfgang 
K a s a c k . Neuaufl . Darmstad t 1997, 514-515 un d 667-668 . 
2. Germanisti k -  Slavistik -  Bohemistik : Di e Herausbildun g nationale r Leitbilde r am 
Anfang der tschechische n „Wiedergeburt" . In : Zu r Geschicht e un d Problemati k der 
Nationalphilologie n in Europa . 150 Jahr e Erst e Germanistenversammlun g in Frankfur t 
am Mai n (1846-1996) . Hrsg . von Fran k F ü r b e t h , Pierr e K r ü g e l , Erns t E. M e t z n e r 
un d Olaf M ü l l e r . Tübinge n 1999, 195-206. 
Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt 
1. Glan z un d Elen d des Mittelalters . Ein e endlich e Geschichte . Neuausgabe . Münche n 1999, 
427 S. 
2. Kare l I V Císař v Evrop ě (1348-1378) . Prah a 1999, 525 S. 
3. Karo l V. Cisár a reformácia . Bratislava 1999, 197 S. 
4. Neu e Nachbarschaf t im Miteinander : Tschechen , Juden , Deutsche . In : „.. . die Reiser , die 
wir pflanzten , den Kindern , würde n ein Garten . I m Licht" . Zeh n Jahr e Ostsee-Akademie . 
Hrsg . von Dietma r A lb r e c h t un d Marti n T h o e m m e s . Lübec k 1998, 51-69 . 
5. Einleitende r Essay. In : D e D i j n , Rosine : De s Kaisers Frauen . Ein e Reise mit Kar l V von 
Flander n durc h Deutschlan d bis in die Estremadura . Stuttgar t 1999, 1-12. 
6. Minderheiten . In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , jež věnovali Prof . Dr . 
Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von Bronisla v C h o c h o l á č , 
Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 535-551 . 
7. Glan z un d Elen d der europäische n Utopie . In : Bedřic h Loewenstein . Překračován í hrani c 
ane b zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n ode r De r Vermittler . Festschrif t zum 
70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n zus. mi t Milen a 
J a n i š o v á un d Matthia s R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 161-172. 
8. Utopi a and Reformatio n in Centra l Europe . In : Th e Ma n of Man y Devices , Who 
Wandere d füll Man y Ways .. . Festschrif t in Hono r of Jáno š Bak. Hrsg . vonBaláz s N a g y 
un d Marcel i S e b ö k . Budapest-Ne w York 1999, 128-138 . 
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9. Di e Erst e ČSR im Bild der Forschung . In : Československ o 1918-1938. Osud y demokra -
cie ve středn í Evropě . Hrsg . von Jarosla v V a l e n t a , Emi l Vo r á č e k un d Josef H a r n a. 
Prah a 1999, Band 1, 53-58 . 
10. Natione n im östliche n Europa . Nachdenkliche s zu einem brisante n Thema . In : Slowakei. 
Gesellschaf t im Aufbruch : Natio n -  Kultu r -  Wirtschaft . Hrsg . von Carolin e Y. R o b e r t -
s o n - W e n sau er . Baden-Bade n 1999, 45-52 (Schrifte n des Institut s für Angewandt e 
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